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⺰ߩߎ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޿ߡߞ૶ߡ߼฽߽૞೙ߩ᧚ㇱ㧘ቯ᳿ߩᴺኸㅧ᭴ޔቯㆬߩᑼᒻㅧ᭴࡮ᢱ
࠺᪞ᯅ㧘ߦ․㧘㗴໧ߩᄖએㅧ᭴᪞ᯅ㧘ߪߦ⊛ೣේ㧘ߪߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߪߢᢥ
ᯅ߮ࠃ߅㧘ଥ㑐ߩߣ᪞ᯅߣႺⅣㄝ๟㧘ߪ⽎ኻߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦࠆߌ߅ߦࡦࠗࠩ
ߎࠆࠇߐ஻ᢛߡߒߣⅣ৻ߩ஻ᢛᧄ⾗ળ␠ߪ᪞ᯅ㧘⺰൩㧚ࠆ޿ߡߒቯ㒢ߦࡓ࡞ࠜࡈᒻㅧߩ᪞
ࠨ㧘ℂ▤ᜬ⛽㧘࠻ࠬࠦ⸳ᑪ㧘ࠄ߆ߣߎࠆࠇߐ஻ᢛߡߞ૶ࠍ㊄⒢ߚߒଏឭ߇᳃࿖㧘ߊᄙ߇ߣ
㧘߼ߚࠆ޽߇ⷐᔅ߁⽶ࠍછ⽿᣿⺑߽ߡߒੌቢ߇⸳ᑪ㧘ߒᘦ⠨߽ߡ޿ߟߦ࡯ࠖ࠹࡝ࡆ࠽ࠗ࠹ࠬ
࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߪࠇߎ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޽ߢ㗄੐޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡ߃⠨ࠄ߆㓏Ბ↹⸘
޿૶ߩ᪞ᯅ㧘↹⸘㕙ᐔ㧘ຬ᏷ߩ᪞ᯅ㧘ߦ᭽ห㧚޿ߥߒ⟵ቯߪߣ⽎ኻ߈ߴࠆ߃⠨ߢࡦࠗࠩ࠺
ᯅࠄߥ᡿૗㧚޿ߥߒ⟵ቯߪߣ⽎ኻ߈ߴࠆ߃⠨ߢࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘߽ߡ޿ߟߦᣇ
৻ߡߞࠃߦ㧕ಽ P㧛ੱ㧔ᐲኒ⠪ⴕᱠߊߥଥ㑐ߪߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߪຬ᏷ߩ᪞
ߦࠇߘ㧘ߡߒଥ㑐ߦࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߪᒻ✢㕙ᐔ㧘ࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐቯ᳿ߦ⊛⟵
ߣ࡯࡝ࡈࠕ࡝ࡃ߫߃଀㧘ߪߣᣇ޿૶ߩ᪞ᯅ㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇߐቯ᳿ߦ߁ࠃ޿ߒᔕ⋧
ߎ߈ߴࠆ߃⠨ߡߒ┙⁛ߪߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߪߣߎ߁޿⢻น↪೑ߩሶ᫹ゞ㧘߆
ࡈᒻㅧߩᯅ㧘ߣଥ㑐ߩߣ᥊㘑ߣᯅ㧘ߡ޿ߟߦࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߢߎߎ㧚ࠆ޽ߢߣ
㧚ߔ␜ߦ㧕1.6́⴫㧔ࠍߩ߽ߚߒ⟵ቯߦ૕ౕߡ޿ߟߦࡓ࡞ࠜ
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㧕ᚑ૞⠪⪺㧔଀੐⟵ቯߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ 1.6㧙⴫
ቯߥࠣࡦࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߦ⊛ㅧ᭴㧘ߢਛߩ⟵ቯߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߪಽㇱߩ⦡㤛
㧚ߔ␜ࠍߣߎࠆ޽⟵

ㅧ᭴㧘ߣࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦᕈଥ㑐ߩߣࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߢߎߎ
ㇱߚߞႣߦ⦡㤛ߢ㧙⴫㧘ߪߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߥࠣࡦࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߦ⊛ࡦࠗࠩ࠺
߃⷗ߩ᥊㘑ࠆ޽ߦ᥊⢛߇ࡓ࡞ࠜࡈ᪞ᯅ㧘ߪว႐ࠆߔߣᓎ⣁ߡߒኻߦ᥊㘑߇᪞ᯅ㧚ࠆ޽ߢಽ
ㅧ᭴ߩᯅ㧘߆ࠆߔࡦࠗࠩ࠺ߦ࡯࠳ࡦ࡟ࠬࠍᩴ㧕ߦ߁ࠃ޿ߥߚ┙⋡㧔ߦ߁ࠃ޿ߥߒᄖ⇹ࠍᣇ
ࡉ࡯ࠤᄖ߿ᢱ᧚ᐲᒝ㜞㧘ߪߦ߼ߚࠆߔߦ࡯࠳ࡦ࡟ࠬࠍᩴ㧚ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔਈઃࠍᗵ᣿ㅘߦ
ษࠄ߆஥਄ࠍᩴߢ࡞ࡉ࡯ࠤ㧘㧕┨㧥 (*',5% $%,.$㧔ߣߎࠆ߃ᛥߊૐࠍ㜞ᩴߡߞ૶ࠍ࡞
᧚ㇱ㧘ߪߚ߹㧘ߣߎࠆߔߦ࡯࠳ࡦ࡟ࠬࠍᩴߢߣߎࠆߔߊ⍴ࠍ㓒㑆ὐࠅษ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆ
଀੐ᔕኻ ኈౝ⟵ቯ ⽎ኻ
 ࠆ޽ߢᓎਥߡߒኻߦ᥊㘑߇᪞ᯅ ଥ㑐ߩߣ᥊㘑ߣᯅ
┨ ᯅภ ጊቭઍ ࠆ޽ߢᓎ⣁ߡߒኻߦ᥊㘑߇᪞ᯅ 
┨ ᯅᄢḓߘߞ߳↰ᳰ
 ࠆ޽ߢ႐ὐⷞࠆߔ⍑ୄࠍ᥊㘑߇᪞ᯅ 
 ࠆ޽ߢ႐ὐⷞ߻ߒᭉࠍ᥊㘑ࠆߔൻᄌ߇᪞ᯅ 
┨(*',5% $%,.$ ࠆ޽ߢ࡯࠳ࡦ࡟ࠬ߇ᩴ ࡓ࡞ࠜࡈᒻㅧ
┨ ᯅภ ጊቭઍ ࠆ޽ߢࡉࠪ࠶ࡑ߇ᩴ 
┨ ᯅภ ጊቭઍ ࠆ޽߇ᗵ᣿ㅘߦᩴ 
┨ ᯅᄢḓߘߞ߳↰ᳰ
┨(*',5% $%,.$ ࠆ޽߇ᕈⷞㅘ㑆ⓨߦਅᩴ 
┨(*',5% $%,.$ ࠆ޽ߢࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳㧘⊛േ߇ᩴ 
 ࠆ޽ߢࠢ࠶ࠖ࠹࠲ࠬ㧘⊛㕒߇ᩴ 
┨ ᯅᐸᶋ ᯅߥ߁ࠃ߱߆ᶋߦ㕙Ꮉ 
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ࠕ࠺ࠗࠕߥޘ᭽㧘╬㧕┨㧥 (*',5% $%,.$㧔ߣߎࠆߖ⷗ߦ࡯࠳ࡦ࡟ࠬࠍᩴߢᨐലᓇ㒶ߩ
ߦ߁ࠃߩᯅ࠴࡯ࠕ೰⵬㧘ߪว႐ࠆ߃ਈࠍᗵ᣿ㅘߦㅧ᭴ߩᯅ㧚ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ↪ㆡࠍ
૕┙ߦㅧ᭴ᩴ㧘㧕┨  ᯅᄢḓߞߘ߳↰ᳰ㧔߆ࠆߔߊᐢࠍ㓒㑆ߩო⋥㋦ߋߥߟࠍᩴߣ࠴࡯ࠕ
ߚࠆ߃⷗ߦࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳㧛⊛േ߇ᩴ㧚ࠆ޽߇㧕┨ ᯅภ ጊቭઍ㧔ᴺᣇࠆߔ↪ㆡࠍࠬ࡜࠻
 ߟ߆㧘ߒ౉ዉࠍ✢ᦛߦ⊛㕙ᐔ㧘ߪߚ߹㧘ߣߎࠆ߃ਈࠍ㈩൨ᢿ❑ߩᐲ⒟㧑㧡ߦᩴ㧘ߪߦ߼
ߣߎࠆߔᚑ㆐ߡߞࠃߦ㧕┨㧥 (*',5% $%,.$㧔ߣߎࠆߔਈઃߦᤨหࠍ㈩൨ᢿ❑ߩ㧑㨪
᥊㘑ߩࠄ߆ᯅߡࠇߟߦߊᱠ㧘ߪว႐ࠆ޽ߢ႐ὐⷞ߻ߒᭉࠍ᥊㘑ࠆߔൻᄌ߇᪞ᯅ㧚ࠆ߈ߢ߇
6 ߇✢േߦࠄߐ㧚ࠆ޽ߢว႐ߩᯅ✢ᦛߪߩࠆߔ⿷ḩࠍࠇߘ㧘ࠅ޽ߢߣߎࠆߔൻᄌߣޘೞ߇
߁޿ߣࠆߔߦሼ 6 ࠍᩴ㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒ㧚ࠆߥߣߩ߽ࠆߔ⿷ḩࠍ࠭࡯࠾ߩߘ߽ᦨߪว႐ߩሼ
ㅧ᭴ࠆ߈ߢ᛫ᛶߡߒኻߦࠇߘ㧘ࠅߥߦߣߎࠆߔ↪૞߇࠻ࡦࡔ࡯ࡕࠅߓߨߦᩴߦᏱ㧘ߪߣߎ
஥ౝߩ✢ᦛ㧘ߦ߁ࠃߩᯅࡦࠦ࡟ࡑߔ␜ߦ㧕́⌀౮㧔㧘ᨐ⚿ߩߘ㧚ࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ࡦࠗࠩ࠺
ว႐ߩᯅߥ߁ࠃ߱߆ᶋߦ㕙Ꮉ㧚ࠆߥߣ⢻น߇ࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅࠆษߦ߁ࠃߩᯅᒛᢳߌߛ㕙  ࠍ
ࠄ߃ᡰߦ⣉ᯅߩ᧪ᓥ㧚ࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣㅧ᭴᪞ᯅߥ߁ࠃࠆ߃⷗ߢࠎ߆ᶋߦ਄ߩᎹ߇ᯅ㧘ߪ
ᴪߦᎹ㧘ߡߒߣᧄၮࠍᑼᒻㅧ᭴ࠅษ㧘߇ࠆ޽ߢ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߚߞߥ⇣ߪߣᔨ᭎߁޿ߣᯅߚࠇ
น⃻ታߡߞࠃߦߣߎࠆ߃⠨ࠍㅧ᭴ߥ߁ࠃࠆ߃⷗ߢࠎ߆ᶋ߇ᯅ㧘ࠄ߆႐ὐⷞࠆ߼⌑ࠍᯅߚߞ
ะᣇߩว႐ࠆ߃⠨ࠍࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴㧘ߪࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߦ߁ࠃߩߎ㧚ࠆߥߣ⢻
ⷐᔅࠆ⛉ߦࡓ࡞ࠜࡈᒻㅧߣଥ㑐ߩ᥊㘑ߣᯅࠍ⽎ኻ⟵ቯߦ߼ߚߩߘ㧘ࠅ޽ߢߩ߽ࠆ߃ਈࠍᕈ
㧚ࠆ޽߇





)hcialhcS ekiM㧦ଏឭ(㧕nocelaM led alerasaP㧔ᯅࡦࠦ࡟ࡑ́⌀౮
 911
⟵ቯߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴
ᦼᣧߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߪߢ⢒ᢎቇᄢࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ߩ࿷⃻ 
ࠢࡦࠦ࠻ࠬ࡟࠻ࠬ࡟ࡊ㧘࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕߽߆ߒ㧚ࠆ޿ߡࠇࠄࠇ౉ࠅข߇ᣇ߃⠨߁޿ߣ౉
㧚ࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ὐ㊀ߦᚑ⢒ߩࠕ࠾ࠫࡦࠛࠆ߃૶ߦ↱⥄ࠍ╬ࠬ࡜ 㧘ࠟ࡞ࡉ࡯ 㧘ࠤ㍑㧘࠻࡯࡝
࿯
 uabvissaM neriurtsnoK  dnu nefrewtnE ߩቇᄢ⑼Ꮏࡦ࡝࡞ࡌ㧘᦬  ᐕ 
㧘࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕ߢ߹ࠇߎ㧘ߪࡅࠗ࡜ࡘࠪ࡮ࠢࠗࡑߚߒછዞߦߩ⑼⸳ᑪ࡮⸘⸳ ቇᎿᧁ
ㅧ᭴㧘߃ᢎࠍ⺰ℂߩࠇߙࠇߘߦ೎ᢱ᧚ߦ߁ࠃ߁޿ߣㅧ᭴㍑㧘࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ࠻ࠬ࡟࠻ࠬ࡟ࡊ
ߴࠆᚯߦᆫߩ᧪ᧄ㧘ߡߒኻߦߣߎߚ߈ߡ߃ᢎࠍ⺰ℂߩޘ೎ߡߞࠃߦ૕࿕ߣ૕ᵹߚ߹߽ᨆ⸃
㧚ࠆ޿ߡߒ⴫ߢ⪲⸒ߩᰴࠍߣߎࠆ޽ߢ߈
㧚޿ߥߒ࿷ሽ߽ߦߎߤߪℂේ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ߆ಽߦ೎ᢱ᧚㧘ߡ޿߅ߦቇᎿㅧ᭴ޟ
㧘ߒࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᢎߊߥଥ㑐ߦ޿㆑ߩᢱ᧚㧘ߪߢቇ⑼࡯࠲࡯ࡘࡇࡦ 㧘ࠦቇജᢱ᧚㧘ቇജ
㊀⩄ߡߞߥߣ૕৻߇ࠄࠇߘ㧘ߖว⚵ߦಾㆡࠍᢱ᧚޿ߒᣂ㧚ࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍᢱ᧚ߩߡߴߔ
⥄ࠍᢱ᧚⸳ᑪߩߡߴߔ㧚ࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆᓧࠍᨐ⚿ߥ⾰ຠ㜞ߢ⦟ᦨ㧘߇ߣߎࠆߖߐ᛫ᛶߦ
ߩ⸳ᑪߩઍ⃻㧚ࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ࡦࠗࠩ࠺ߥ⊛ㅧഃ߇ߌߛࠕ࠾ࠫࡦࠛߚߓᗵߣࠆ߃૶ߦ↱
߁ⴕࠍࡦࠗࠩ࠺ߦ࡞࠲࡯࠻ߦ߆޿߇㧕⠪Ꮏᣉ㧘ኅ▽ᑪ㧘ࠕ࠾ࠫࡦࠛ㧘⠪ᵈ⊒㧔㧘ߪߢ✢೨ᦨ
ߣޠ⑼⸳ᑪ࡮⸘⸳ቇᎿᧁ࿯ޟߩቇᄢ⑼Ꮏࡦ࡝࡞ࡌ㧕㧝ޠ㧚ࠆ޽ߢߩࠆߊߡ߼᳞ࠍߣߎ߁޿ߣ߆
ីᛠߦ⊛ว✚ࠍᢱ᧚㧘ߡߒኻߦߣߎߚ޿ߡࠇ߆ಽ߇ቶᢎߦ೎ᢱ᧚ߩߢ߹ࠇߎ㧘ߪ⒓ฬ߁޿
ߡߒ␜ࠍะᣇࠆߔൻว⛔ࠍቶᢎ㧘ߡ޿ߠၮߦ߃⠨߁޿ߣ㧕dnefiergrebü ffotsreW㧔ࠆߔ
㧚ࠆ޿
⹦㧘ߒቯ᳿ࠍ㕙ᢿ᧚ㇱ㧘ߒࠣࡦ࡝࠺ࡕ㧘ߒᗐ᭴㧘ߡ޿ߟߦㅧ᭴᪞ᯅ㧘ߪߣࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ 
㓏Ბߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߩ᪞ᯅ㧘߫߃଀㧚߁޿ࠍࠬ࠮ࡠࡊ߁޿ߣࠆߔቯ᳿ࠍㇱ⚦
ޠ㧝ࠄ߆㧜ޟ޿ߥߦߢ߹ࠇߎ㧘ว႐ߚߞ߇᜼ߦ⵬୥ߩࡦࠗࠩ࠺߇ᯅᒛᢳߩ⒓ኻ㕖㧘ߡ޿߅ߦ
ਥߩᯅᒛᢳߩ⒓ኻ㕖ߢߎߘ㧚ࠆߥߣ㗴⺖ߩࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ߇ߣߎࠆߔ᳞ㅊࠍࡓ࡞ࠜࡈㅧ᭴ߩ
㧕́࿑㧔ࠍࠬ࠮ࡠࡊߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ߩว႐ߚߒߣ࠻ࡊ࠮ࡦࠦㅧ᭴ࠍߣߎࠆ⛉ࠍᩮઃߩႡ
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㧚ߔ␜ߦ
ߩฝᏀߩႡਥ㧘ߪߦ߼ߚޠࠆ⛉ࠍ㕙ᢿߩᩮઃߩႡਥࠆߌ߅ߦᯅᒛᢳߩ⒓ኻ㕖ޟ㧦ࠆߔᗐ᭴
ਥߡߒኻߦ Mǻ ಽᏅߩ࠻ࡦࡔ࡯ࡕߍᦛߩߘ㧘ߒߊߐዊߌߛࠆ߈ߢࠍಽᏅߩ࠻ࡦࡔ࡯ࡕߍᦛ
ࠬ㐳ࠆߌ߅ߦㇱ㗂Ⴁਥ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐᢳ௑ࠍႡਥߢߎߘ㧚޿ࠃ߫ࠇߔ⸘⸳ࠍ㕙ᢿႡ
࡞ࡉ࡯ࠤߣ e ㊂ᔃ஍ߩߎ㧚ࠆߔᔃ஍ߌߛ e ߐ㐳ߦะᣇࡦࡄࠬ⍴߇ὐ⌕ቯ࡞ࡉ࡯ࠤߩ஥ࡦࡄ
e×VȈ 㧩)trohs( M࠻ࡦࡔ࡯ࡕߍᦛߩࠅ࿁⸘ᤨߪߦᩮઃႡਥ㧘ߡߞࠃߦVȈ ಽᚑ⋥㋦ߩജᒛ
࠻ࡦࡔ࡯ࡕߍᦛߩᩮઃႡਥࠆࠃߦ HȈ ಽᚑᐔ᳓ߩജᒛ࡞ࡉ࡯ࠤߩ஥ࡦࡄࠬ㐳㧚ࠆߔ↢⊒߇
  㧘ߪ࠻ࡦࡔ࡯ࡕߍᦛߩᩮઃႡਥ㧘ࠇߐ⴫ߢh × H Ȉ 㧩)gnol( Mߣࠆߔߣh ࠍ⟎૏↪૞ߪ
㧚ࠆߥߣ㧕trohs㧔M̆㧕gnol㧔M = MӠ
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ะߦ┵వࠄ߆ᔃਛࠍ᏷ߩࡓ࡯࡟ࡈ㧘ߖߐ௑೨ࠍᩇᡰ㧘㧕᩺㧭㧔߼ߚߚࠇߐᗐ੍߇ߣߎ߁ᄬࠍ߈േ
஥Ꮐ㧚㧕᩺㧮㧔ߚߞ߆ಽ߽ߣߎࠆ߈ߢࠆߔ಴Ṷ߈േߥ⊛ⷡⷞ㧘ߣߊ޿ߡߍᐢߦ⊛೉ᢙᏅ╬ߡߞ߆
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ဳࡦࠔࡈࠆ߮િߦ⁁኿᡼ࠄ߆࡞࠼ࠨߩㇱ㗂Ⴁࠍᣇࠅᒛߩ᧚ᢳ㧘߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃ᛥߊૐߌߛ
࡞ࠜࡈߚߒߣ࡝ࠠ࠶ࠬ㧘ߡߒ㍲੤߇᧚ᢳߩฝᏀߪ㗴໧ߥ⊛ⷡⷞ㧘ว႐ߩߎ㧚㧕́࿑㧔ߚߒߣ
ߡߞ޽ߦ⟎૏ߥ߁ࠃߩߤ߇ὐⷞ㧘ߪ㧕́࿑㧔᩺ᑼᒻࠅษ㧘ᣇ৻㧚ࠆ޽ߢߣߎ޿ߥࠇࠄᓧ߇ࡓ
ߣߎࠆ޿ߡߞߥߣࡓ࡞ࠜࡈߚߒ࡝ࠠ࠶ࠬߡߒセᲧߦ᩺ᯅᒛᢳ㧘ߊߥߪߣߎࠆߔ㍲੤߇࡞ࡉ࡯ࠤ߽
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໧േᝄ㧘ߒࠍᗐ⊒ߥ↱⥄ࠅ߉߆ࠆ߈ߢޔߕࠇࠊࠄ᝝ߪߦᔨ᭎ᚑᣢ߿ᦠᣇ␜ߩ᧪ᓥߡߞ߇ߚߒޕࠆ
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 .$-,0$㧘․㓸㧦ઍቭጊౣ㐿⊒ ࿁ᗐ࡮ᣥหẢળઍቭጊࠕࡄ࡯࠻㧘
 㣮ፉᑪ⸳᦬ႎ㧘․㓸㧦ઍቭጊౣ㐿⊒࡮ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ ઍቭጊࠕࡄ࡯࠻ߩᑪᦧ߃㧘
 ઍቭጊ࿾඙Ꮢⴝ࿾ౣ㐿⊒⚵ว㧘ౣೀጊ࿾඙╙⒳Ꮢⴝ࿾ౣ㐿⊒੐ ᬺ ࡄࡦࡊ࡟࠶࠻㧘 
 㣮ፉᑪ⸳࿯ᧁ⸳⸘ᧄㇱ✬㧦ᣂ࡮࿯ᧁ⸳⸘ߩⷐὐ ᥊ⷰ⸳⸘RR 㣮ፉ಴ ળ㧘
 ㋈ᧁ࿻ ቟᳗ᱜ㆏ ᷓ↰ᢕብ㧘ਥႡࠍ௑ᢳߐߖߚᢳᒛᯅ㧘․⸵ᐢႎ ․౏ᐔ㧣㧘   
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╙㧤┨ ᳰ↰߳ߘߞḓᄢᯅߩ࠺ࠩࠗࡦ

㧝ߪߓ߼ߦ
ᧄ┨ߢߪ㐳ᄢࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ࠕ࡯࠴ᯅߢ޽ࠆᳰ↰߳ߘߞḓᄢᯅࠍ੐଀ߣߒߡ㧘᥊ⷰ⸳⸘ߩ
ਛߢ․ߦ㊀ⷐߥ㧘᨞ᯅ࿾ὐߩಽᨆߣࠦࡦ࠮ࡊ࠴ࡘࠕ࡞࠺ࠩࠗࡦߩዷ㐿㧘߅ࠃ߮᭴ㅧ࠺ࠩࠗ
ࡦߦ߅ߌࠆ᭴ㅧᒻᑼߩㆬቯߦߟ޿ߡᢛℂߔࠆ㧚 
ᳰ↰߳ߘߞḓᄢᯅߪ㧘ᓼፉ⥄േゞ㆏㧚੗Ꮉᳰ↰ IC㨪Ꮉਯᳯ᧲ JCT㑆㧔ᐔᚑ 23ᐕ 3᦬㐿
ㅢ㧕ߩ߁ߜ㧘੗Ꮉᳰ↰ ICߩ⷏ᣇ⚂ 5kmߦ૏⟎ߔࠆᯅ㐳 705㨙ߩ PC㧡ᓘ㑆ㅪ⛯ࠕ࡯࠴ᯅߢ
޽ࠆ㧔࿑㧙㧕㧚ᧄᯅߩ᨞⸳᧦ઙߪ⋵㆏, ৻⚖ᴡᎹศ㊁Ꮉᳰ↰࠳ࡓḓ, ศ㊁Ꮉㆇേ౏࿦, JR, 
࿖㆏㧚↸㆏ߣ੤Ꮕߒ㧘ਔ┵ߩᯅบ૏⟎ߪ࠻ࡦࡀ࡞ဒญߦㄭធߔࠆ㧝㧕㧚߹ߚᧄᯅߪޟ྾࿖ߩ߳
ߘޠߦ૏⟎ߔࠆᳰ↰↸ౝߦ૏⟎ߔࠆᳰ↰↸ౝߦᑪ⸳ߐࠇࠆߎߣ߆ࠄ㧘࡜ࡦ࠼ࡑ࡯ࠢߣߒߡ
ߩᓎഀ߽ᦼᓙߐࠇߚ㧚ᯅ᪞ฬ⒓ߪ㧘࿾ၞ߅ᣇޘ߆ࠄ൐㓸ߒ㧘1,159ㅢߩਛ߆ࠄ᳿ቯߐࠇߚ㧚 
  
 
 
 
 
 
࿑㧙 ૏⟎࿑
 ๟ㄝ⁁ᴫߣ࠺ࠩࠗࡦߩᣇ㊎
 ๟ㄝ⁁ᴫ
ਥߚࠆ੤Ꮕ‛ઙߢ޽ࠆศ㊁Ꮉ᳓♽ᳰ↰࠳ࡓḓߩ๟ㄝ⁁ᴫࠍ㧔⴫㧙㧕ߦ␜ߔ㧚࿾ᒻᒻ
⁁ߣߒߡߪጊ࿾ߣᴡᎹ߇ㄭធߒߡ߅ࠅ㧘ศ㊁Ꮉߩ✢ᒻߪᄢ߈ߊⰬⴕߒߡ޿ࠆ㧔࿑㧙㧕㧚
߹ߚ㧘ㄭߊ߆ࠄᯅࠍ⷗ࠆⷞὐ႐߽ዋߥ޿㧚ߒ߆ߒ㧘ⷞὐ႐ߩ㧝ߟߢ޽ࠆ࿖㆏ߩ✢ᒻ߇ᄌൻ 
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
࿾ᒻ
ฝጯ஥㧦߿߿✭߿߆ߥጊ࿾
Ꮐጯ஥㧦ᕆፋߥጊ࿾
࿯࿾೑↪
ฝጯ஥ᴡᎹᢝ㧦౏࿦㧘ࠣ࡜࠙ࡦ࠼
          ໡ᬺᣉ⸳㧔ࡎ࠹࡞╬㧕
๟ㄝ㆏〝
㧔੤ㅢ㧕
ฝጯ஥㧦࿖㆏ 㧔㧕ภ㧘,4 ࿯⼝✢
Ꮐጯ஥㧦⋵㆏
㓸⪭
ฝጯ஥㧦ធㄭߒߡ޿ࠆ
Ꮐጯ஥㧦ᳰ↰ᄢᯅ㧔࿖㆏㧕ઃㄭߦ᦭
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ߦ㘧ࠎߢ޿ࠆߚ߼㧘࿖㆏߆ࠄߩ᥊ⷰߪ߼߹ߋࠆߒߊᄌൻߔࠆ
࿑㧙㧚ᧄᯅߩ᨞⸳᧦ઙ
߆ࠄએਅߦ␜ߔ㧞ὐ߇ᯅ᪞ᒻᑼㆬቯߩࡐࠗࡦ࠻ߦߥࠆ㧚 
Ԙ ᯅ᪞ߩࠬࠤ࡯࡞߇ᄢ߈޿ߚ߼㧘ᯅ᪞ߩㅧᒻ㧔ࡈࠜ࡞ࡓ㧕߇᣿ᔟߢ޽ࠆߎߣ㧚 
ԙ ᄢ߈ߥᴡᎹ߇޽ࠅ㧘߆ߟ࿾ᒻߩᄌൻ߇⼾߆ߢ޽ࠆߚ߼⥄ὼ᥊ⷰࠍ៊ߥࠊߥ޿ߎߣ㧚 
એ਄ߩߎߣ߆ࠄᯅ᪞࠺ࠩࠗࡦߩၮᧄᣇ㊎ߪ㧘િ߮߿߆ߥศ㊁Ꮉᴪ޿ߩᄢ⥄ὼߣ⺞๺ߒ㧘
㛽ᩰߩߒߞ߆ࠅߒߚ᣿⏕ߥㅧᒻ⴫⃻߇ߥߐࠇߚᯅ᪞ߢ޽ࠆߎߣߣߒߚ㧚 
 
⸘↹᧦ઙ
 ᧄᯅߩ㆏〝⸘↹᧦ઙࠍ㧔⴫́㧕ߦ␜ߔ㧚⴫ߩࠃ߁ߦ㧘੤Ꮕ᧦ઙ߽ᄙߊ߆ߟ๟ㄝ᥊ⷰ
߳ߩ㈩ᘦ߽ᔅⷐߢ޽ࠆ㧚᨞ᯅ࿾ὐߪ㧘ർᵹߒߡ޿ߚศ㊁Ꮉ߇᧲ᣇ߳⚂ 90ᐲᄌᦝߔࠆ႐ᚲߢ
޽ࠆ㧚ศ㊁Ꮉർጯߦߪ๺ᴰጀ⟲߇ಽᏓߒ㧘᳓ⴣㇱߣߥࠆߚ߼ᴡᐥઃㄭ߹ߢᕆፋߥ࿾ᒻࠍ๒
ߒߡ߅ࠅ㧘ᴡᎹ߆ࠄጊ㗂߹ߢߩᦨᄢᲧ㜞ߪ⚂ 400㨙㧘ጊ⣻ᢳ㕙ߩ௑ᢳߪᦨᄢ 60ᐲߣߥࠆ▎
ᚲ߽⷗ࠄࠇࠆ㧚৻ᣇ㧘ศ㊁ධ஥ߦߪਃᵄᎹᄌᚑᏪ߇ಽᏓߔࠆ㧚ᴡᎹ߆ࠄ࿖㆏ 32ภ✢ઃㄭ߹
ߢߪ㧘ศ㊁ᎹߦࠃࠅᒻᚑߐࠇߚᲑਐ㕙߇ᐢ߇ߞߡ߅ࠅ㧘࿖㆏ࠃࠅධ஥ߦߪ๺ᴰጀ⟲↱᧪ߩ
࿾ߔߴࠅၸⓍ‛߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆᲧセ⊛✭߿߆ߥᢳ㕙ߩጊ࿾ߣߥߞߡ޿ࠆ㧚 
⴫́ ⸘↹᧦ઙ
 
 
 
 
 
 
 
 
〝✢ฬ ᜔᧤⥄േゞ㆏ ᳁ೞ❑⽾⥄േゞ㆏
㆏〝ⷙᩰ ╙ ⒳╙ ⚖ $ⷙᩰ
㆏〝᏷ຬ 㨙㧔ᥳቯ ゞ✢ᣉᎿ㧕
⸳⸘⩄㊀ $ ᵴ⩄㊀
⸳⸘ㅦᐲ MOJ
ၮᧄ✢ᒻ
ᐔ㕙✢ᒻ㧦4п
❑ᢿ✢ᒻ㧦㧙㧑㨪㧑
❑ᢿ൨㈩㧦㧑
੤Ꮕ‛ઙ
ศ㊁Ꮉ᳓♽ᳰ↰࠳ࡓḓ
࿖㆏ 㧔㧕ภ㧘⋵㆏㧘↸㆏
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 ╙㧝ᰴᯅ᪞ᒻᑼᲧセ
 ᒻᑼߦߟ޿ߡߪ㧘ᦨᄢᓘ㑆ㇱಽࠍ㧝㧕ᢳᒛᯅ᩺㧘㧕ࠛࠢࠬ࠻࡜࠼࡯࠭࠼ᯅ᩺㧘㍑ࠕ࡯
࠴㧗㍑㧔▫ᩴ㧕ᯅ᩺㧘PCㅪ⛯࡜࡯ࡔࡦ▫ᩴᯅ᩺㧘 PCࠕ࡯࠴᩺㧔RCㅒ࡜ࡦࠟ࡯㧗PC
ㅪ⛯࡜࡯ࡔࡦ▫ᩴ㧕ߣߔࠆ᩺߇╙৻Ბ㓏ߩᲧセኻ⽎ߣߥߞߚ㧔࿑㧙㧕㧚ᒻᑼᲧセߦߟ޿
ߡߪ㧘⸘↹᧦ઙࠃࠅએਅߩ 3ὐࠍ೨ឭߣߒߡᬌ⸛ࠍⴕߞߚ㧚
A. ᥳቯ 2⠪✢ߢ޽ࠆߎߣ 
B. ᯅ᪞೨ᓟߪ࠻ࡦࡀ࡞ߢ޽ࠆߎߣ߆ࠄ㧘ᧄᯅߪන⁛ߢ⸳⸘࡮ᣉᎿࠍⴕ߁ߎߣ㧚 
C. ዁᧪✢߽〯߹߃ߡਗ೉ߢߩ᥊߽ⷰ⠨ᘦߔࠆ㧚 
1), 2)᩺ߦߟ޿ߡߪ㧘ࠤ࡯ࡉ࡞ߩߚ߼ߩਥႡ߇ᔅⷐߣߥࠆ߇㧘਄ਅ✢৻૕ဳߩ 4ゞ✢ࠍᣉ
Ꮏߔࠆ႐วߦᲧߴ㧘੹࿁ߪᥳቯߢ޽ࠅวℂ⊛ߢߥ޿߫߆ࠅ߆㧘዁᧪ᣉᎿᤨߦ߽⾌↪⊛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࿑㧙 ᯅ᪞ᒻᑼᲧセ᩺㧞㧕
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ࠛ㧘㨙06 ߪߢᯅᒛᢳ㧘߇ߐ㜞Ⴁਥߦ਄ࠆߥߣ㨙06 ⚂߇ߐ㜞⣉ᯅ㧘ߚ߹㧚ࠆߥߣ೑ਇߦ
ߣߎ߁߹ߒߡ߃ਈࠍᗵㄼ࿶㧘ࠄ߆ߣߎࠆߥߣⷐᔅ߇Ⴁߩᐲ⒟㨙02 ⚂ߢ࠼࠭࡯࠼࡜࠻ࠬࠢ
 㧚ࠆߥߦ
ߢ⢻นਇ߇⸳᨞ߒ಴ᒛߩࠄ߆ㇱ⣉ᯅߦ߁ࠃߩ♽࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߩ᩺4 ઁ㧘ߪߢᯅ㍑ߩ᩺)3
㧘ߣߎࠆߓ↢߇߃ᦧႣߩ᧪዁߽ߢ㕙ߩℂ▤ᜬ⛽㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢ೑ਇߪߢ㕙⸳᨞㧘߼ߚࠆ޽
ᕈ⛯ㅪߪߢㄭઃߩᯅᧄ޿ㄭ߇ὐⷞ㧘߼ߚࠆߥߦ⛯ㅪਇ߇ᑼᒻ᪞ᯅߣᩴ ࡮ᩴ▫࡮࠴࡯ࠕ
 㧚ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆഠ߿߿߽ߢὐ޿ߊߦߒ଻⏕߇
    ߩ㐳㑆ᡰߪᲧ㜞ᩴ㧔㨙7㨪㨙11 ߇㜞ᩴߩ਄ὐᡰߢ㨙08㨪㨙002 ߇㐳㑆ᡰ㧘ߪߢ᩺)4
߃⠨߇ߣߎࠆ߃ਈࠍᗵ㊂㊀㧘߼භࠍߤ߶6/1 ߩߐ㜞⣉ᯅߩ㨙06 ⚂㧘ࠅߥߣ㧕ߚߒߣ81/1
CP㧘ว႐ߚߒ↪ណࠍᩴ▫࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߦ᪞ᯅࠆߥߣ਄એ㨙001 ߇㐳㑆ᡰ㧘ߚ߹㧚ࠆࠇࠄ
࠼࠭࡯࠼࡜࠻ࠬࠢࠛߪߦ᪞ᯅߩᮨⷙߥ߁ࠃߩߎ㧚ࠆߥߣ೑ਇߦ⊛ㅧ᭴㧘ߤߥ⟎㈩ߩ᧚㍑
 㧚ࠆ޽ߢࠅㅢߩㅀ೨ߪุนߩ↪ណ㧘߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣㆡᦨ߇ᑼᒻ
ዊ߇࠭ࠗ࡜࠴࡯ࠕߩ਄⣉ᯅ㧘ߢ᩺ࠆ߃⸒߽ߣߒ⋥⷗ᑼᒻߩಽㇱ㐳㑆ᡰᄢᦨߩ᩺)3 ߪ᩺)5
ࠆߔߣ࠴࡯ࠕ⣻㐿ࠆߔ᦭ࠍ᧚⋥㋦ߦಽㇱ㐳㑆ᡰᄢᦨ㧘߼ߚࠆߔᷫシࠍᗵ㊂㊀㧘ࠅߥߊߐ
ߣᩴ▫㧘ߪಽㇱ޿ૐ⊛セᲧ߇ⓨਅᩴߩㄭઃ㆏࿖㧘ઁߩߘ㧚ߚ߃ਈࠍᗵ᡼㐿ߡߞࠃߦߣߎ
 㧘ࠄ߆᩺㧡ߩ਄એ㧚ߚߒ
 㧚ߣߎࠆ޽ߢല᦭߇♽࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߡߒߣㅧ᭴ Ԙ
 ߣߎ޿ߥዋߩᗵㄼ࿶ߩ㕙஥ᩴ ԙ
ᬌߩࡦࠗࠩ࠺ࠆߔ଻⏕ࠍᕈ⛯ㅪߩᩴ▫ߣ࠴࡯ࠕ㧘ߒቯ᳿ߦㅧ᭴ࠆߔߣਥࠍ♽࠴࡯ࠕ㧘ࠄ߆
 㧚ߚߞ⒖ߦ⸛

ቯㆬߩᑼᒻ 
ઙ᧦ᯅ᨞ 
᳿߇⣉ᯅ2P࡮1P ߩㇱᎹᴡ㧘߼ߚߚࠇߐ㒢೙਄ℂ⋙Ꮉᴡ߇ᚲ႐ߥ⢻น⟎⸳ᎿㇱਅߪㇱᎹᴡ 
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߽ߢౝ࿖ߪߡߒߣ᪞ᯅࠆࠇߐ⟎⸳ߦㇱጪጊ㧘ࠅߥߣ㨙002 ߪ㐳㑆ᡰᄢᦨ߼ߚߩߎ㧚ߚࠇߐቯ
὾߇ߐ㜞ߩߢ߹㕙〝ࠄ߆㕙᳓㧘ߪߢㇱᎹᴡ㧘ߚ߹㧚ߚߞߥߣ᪞ᯅࠆߔ᦭ࠍ㐳㑆ᡰߩ⚖ᄢᦨ
ߦ⊛ኻ⋧ߴᲧߦᗵ᡼㐿ߩㇱᎹᴡ㧘ࠅߥߣ㨙03 ⚂ߪࠬࡦ࡜ࠕ࡝ࠢߩㇱ㆏࿖㧘߇ࠆ޽ߢ㨙06 ߊ
 㧚ߚࠇࠄ߼᳞߇♽ㅧ᭴ࠆࠇࠄߓᗵߦ߆߿シߢಽㇱᏅ੤㆏࿖㧘ߢߩࠆࠇࠄߓᗵߊૐ
ผᱧߩᯅ࠴࡯ࠕߩᧄᣣ
ߡߒߣᯅ↢㐳ߩ㨙6.11 㐳ᯅ߇ᯅ㧕㧯㧼㧔࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ࠻ࠬ࡟࠻ࠬ࡟ࡊߩೋᦨߪߢᧄᣣ
ߚߩᑪౣᷣ⚻ߩᧄᣣ㧘ߪ⠪ⴚᛛ᪞ᯅߩᧄᣣ㧘ߪઍᐕ06㧘ઍᐕ 0591㧚ߚࠇߐᎿᣉߦᐕ1591
࠺ߚࠇߐ᣿⊒ߢ࠷ࠗ࠼㧘߫߃଀㧘ࠆ޽ߢᦼᤨߛࠎቇࠍⴚᛛᎿᣉ㧚⸘⸳ߩ᪞ᯅࠄ߆Ꮊ᰷ߦ߼
㧘ߚࠇߐ౉ዉߡ߼ೋߦᎿᣉߩᯅጊ፲ߩ㨙95 㐳ᯅߦᐕ 9591㧘ߪᴺᎿ⸳᨞ߒ಴ᒛᑼࠢ࡯࠳ࡆࠖ
ߐ⃻ታ߇ᴺᎿᣉ߿ࡊࠗ࠲ߩᯅߥޘ᭽ࠆߔ㑐ߦᯅ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ࠻ࠬ࡟࠻ࠬ࡟ࡊ㧘ߪઍᐕ0791
ߐᎿᣉ߇ᯅࠬ࡜࠻࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ߿ᯅᒛᢳ㆏㋕ࠆߔ᦭ࠍ࡯࠹ࠬ㧯㧼ߦ߁ࠃߩ᪞ᯅᎹᧄዊ㧘ࠇ
ࡦࠦ㧚ߚࠇߐ੺⚫߽࠻ࡊ࠮ࡦࠦ߁૶ߦᯅ〝㆏ࠍㅧ᭴᧼ᐥࠅษߡߒߣࠕ࠺ࠗࠕ㧘ߚ߹㧚ߚࠇ
⃻ታ߇ࠕ࠺ࠗࠕࠆߔ↪ㆡߦᎿᣉߩᯅ࠴࡯ࠕࠍᴺᎿ⸳᨞಴ᒛ㧘ߪߡ޿ߟߦᯅ࠴࡯ࠕ࠻࡯࡝ࠢ
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
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ㇱ᏷᜛㧘ߚ߹㧚ࠆ޽߇ㇱ᏷᜛ߦ߼ߚࠆߔ⟎⸳ࠍᏪゞ㚢Ᏹ㕖ߪߦㇱ㗡ᩇ2P㧘ߪߢ↹⸘ೋᒰ
ࠄࠇߎ㧚ߚߞ޽߇ㇱ᏷᜛ߩ߼ߚࠆߔ⟎⸳ࠍ᧼ႎᖱߪߦ஥᧲ࠅࠃㇱ᏷᜛㧘⹤㔚Ᏹ㕖ߪߦᄩਛ
੍߇ߣߎߔߎ⿠߈ᒁࠍੂᷙ⊛ⷰ᥊߼ߚࠆߥ⇣߇‛⟎⸳㧘⁁ᒻ㧘ߐ߈ᄢߩㇱ᏷᜛ߩᚲ▎ 3 ߩ
࡞ࡊࡦࠪࠍㇱ᏷᜛㧘ࠅࠃߦߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ਄ߩᏪゞ㚢Ᏹ㕖ߩ਄2P ࠄࠇߎߢߎߘ㧚ߚࠇߐᗐ
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ᩋᱛ㒐㧘ߢߎߘ㧚ߚࠇߐᔨ ߇ߣߎࠆߔኂ㒖ࠍᕈ⛯ㅪ⊛ⷡⷞߩᩴ೰⵬㧘ߊᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ
଻⏕ࠍᕈ⛯ㅪߩ㕙⋥㋦஥ᄖ㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔ࡯ࠞࡦࠕߦ┵ᄤߩㇱᰣ㜞ⷒ࿾࠻࡯࡝ࠢࡦࠦࠍ
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ߪߓ߼ߦ
 ╙㧢┨ߦ߅޿ߡ⁛ഃ⊛ߥᯅ᪞࠺ࠩࠗࡦࠍ⋡ᜰߔ႐ว㧘ᣂߒ޿᧚ᢱࠍ૶߁ߎߣߩน⢻ᕈࠍ
␜ߒ㧘ߘߩ .H\ZRUGߣߒߡ㜞ᒝᐲ᧚ᢱߣࠤ࡯ࡉ࡞᧚ᢱࠍ᜼ߍߚ㧚ᧄ┨ߢߪ㧘೨⠪ߩ੐଀
ߣߒߡ᧲੩㧘⑺⪲ේߦᑪ⸳ߒߚ $.,%$%5,'*(ࠍ╙ ┨ߢข਄ߍ㧘ᓟ⠪ߩ੐଀ߣߒߡᄢ
㒋㧘㆏㗐ၳߦᑪ⸳ߒߚᶋᐸᯅࠍ╙ ┨ߢขࠅ਄ߍ㧘ࠦࡦ࠮ࡊ࠴ࡖ࡞࠺ࠩࠗࡦ㧘᭴ㅧ࠺ࠩࠗ
ࡦߩታ㓙ࠍ␜ߔ㧚ߘߩ㓙㧘╙㧣┨ߦ߅޿ߡ╩⠪߇ឭ␜ߒߚ㧟Ბ㓏ߩ࠺ࠩࠗࡦࡊࡠ࠮
ࠬ&RQFHSWUHVHDUFK&RQFHSW'HVLJQ'HVLJQ'HYHORSPHQWߦᓥߞߡᢛℂߔࠆ㧚 

 ⑺⪲ේ㚞೨ㇺ᦭࿾ߩౣ㐿⊒⸘↹ߣᱠ㆏ᯅᢛ஻
 2002ᐕ 2᦬ 15ᣣޔ࡙࡯࠺ࠖ࡯ࠛ࠶ࠢࠬ㧔UDX㧕․ቯ⋡⊛ળ␠ࠣ࡞࡯ࡊ߇ޔ᧲੩ㇺߩ଻
᦭ߔࠆ⑺⪲ේ㚞೨ㇺ᦭࿾㧔ว⸘ 15,728m2㧕ࠍ IT ↥ᬺߩ਎⇇⊛᜚ὐߣߒߡᢛ஻ߔࠆᄁࠅᛄ
޿౏൐ࠦࡦࡍߦᔕ൐ߒߚ࡙ޕ ࡯࠺ࠖ࡯ࠛ࠶ࠢ 㧔ࠬUDX㧕․ቯ⋡⊛ળ␠ࠣ࡞࡯ࡊߣߪޔࠛ࠿࡮
࠹ࠖ࡮࠹ࠖㇺᏒ㐿⊒ࢃߣ㣮ፉᑪ⸳ࢃߢ᭴ᚑߐࠇࠆ࡙࡯࠺ࠖ࡯ࠛ࠶ࠢࠬ㧔UDX㧕․ቯ⋡⊛ળ
␠ߣ࠳ࠗࡆ࡞ࢃߢ᭴ᚑߐࠇࠆޕߎࠇߦవ┙ߜޔ᧲੩ㇺߪ 2001ᐕ 12᦬ 7ᣣߦޔ⑺⪲ේ㚞೨
ㇺ଻᦭࿾ߩᄁࠅᛄ޿ߦ㑐ߔࠆ൐㓸ࠍⴕ޿ޔ㧔⴫㧙㧚㧕ߩ੍ቯߢ⾈ฃ੐ᬺ⠪ࠍ᳿ቯߒߚޕ 
ߎߩ੐ᬺߢߪ IT࠲࠙ࡦߦ⋧ᔕߒ޿⿥㜞ጀࡆ࡞ࠍ 2᫟ᢛ஻ߔࠆޕ㧝᫟ߪ␹↰᣿␹ㅢࠅߩർ
஥ߦ૏⟎ߔࠆ UDXࡆ࡞ߢޔ࿾਄ 22㓏࡮Ⴁደ࡮࿾ਅ 3㓏߆ࠄߥࠆޕ㚞೨ᐢ႐ߦ㕙ߒߚო㕙
ߦߪᄢဳ LEDࡆ࡚ࠫࡦࠍ㈩⟎ߒߡޔ⑺⪲ේ߳ߩ᧪ⴝ⠪ߦኻߒߡᚢ⇛⊛ߦᖱႎ⊒ାࠍⴕߞߡ
ࠁߊᣉ⸳ߣߥࠆޕૐጀㇱ㧔㧝㨪4 㓏㧕ߪޔޟIT&㓸ቴᯏ⢻ࠬࡍ࡯ࠬޠߣ૏⟎ઃߌޔ৻ㇱࠍࡇ
ࡠ࠹ࠖ࡯ⓨ㑆ߣߒߡ৻⥸ߩੱޘߦ㐿᡼ߐࠇޔߎߎߦޟ㘶㘩ࡕ࡯࡞ޠޟ࡚ࠪ࡯࡞࡯ࡓޠޟ࠺ࠫ࠲
࡞ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠޟࠗࡌࡦ࠻ࠬࡍ࡯ࠬޠޟ࠺ࠫ࠲࡞ᄙᯏ⢻ࠬ࠲ࠫࠝޠ߇㈩⟎ߐࠇߡ޿ࠆ 

 561
߈⛯ᚻߩ↹⸘⊒㐿ౣ 㧙⴫
 㑆 ᦼ ߈⛯ᚻߩߢ߹⚂ᄾ
 ᣣ21~ᣣ7 ᦬21 ᐕ1002 Ꮣ㈩ߩ㗄ⷐ㓸൐
 ᣣ21 ᦬21 ᐕ1002 ઃฃߩ㗄ⷐ㓸൐
 ᣣ13~ᣣ12 ᦬1 ᐕ2002 ઃฃߩ↹⸘ᬺ੐
 ᣣ51 ᦬2 ᐕ2002 ቯ᳿ߩ⠪ฃ⾈
 ᣣ92 ᦬3 ᐕ2002 ⚿✦ߩ⚂ᄾ
 
ߦㇱጀૐਛޔߒ⟎૏ߦ஥ධߩࠅㅢ␹᣿↰␹ޔߢ࡞ࡆࠗ࠳ේ⪲⑺ޔߪ⋡᫟㧞ޕ㧕㧙⌀౮㧔
ޔߒ⟎㈩ࠍ࡞࡯ࡎࡦ࡚ࠪࡦࡌࡦࠦߣޠ⢻ᯏ⢒ᢎ࡯ࡖ࠴ࡦࡌޟߚߒ⚂㓸ࠍޠ⢻ᯏ៤ㅪቇ↥ޟߪ
࡯࠺ޟࠆ߃ᡰࠍ࡯࠲ࡦ࠮TI ේ⪲⑺ߦࠄߐޔࠇߐ⟎㈩߇ࠬࠖࡈࠝ࠻ࡦ࠽࠹⥸৻ޔߪߦㇱጀ㜞
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ࠬߩࠇᵹߩޘੱߩߣⴝ᳇㔚ߣ㚞ේ⪲⑺ RJ ߪߦ㑆ߩޠ࡞ࡆXDUޟߣޠ࡞ࡆࠗ࠳ේ⪲⑺ޟ
ߢ(*',5%$%,.$ ࠆߔߣ⽎ኻߩࡦࠗࠩ࠺߇ࠇߎ㧘ߒ⸳᨞ࠍᯅ㆏ᱠߦ߼ߚࠆ࿑ࠍൻ࠭࡯ࡓ
ߖ૬ߣᬺ੐⊒㐿ౣߩේ⪲⑺߇ࡊ࡯࡞ࠣ␠ળ⊛⋡ቯ․㧕XDU㧔㧘ߪ (*',5% $%,.$㧚ࠆ޽
ࠖ࠺࡯ 㧘࡙߼ߚߚ޿ߡߞ߹᳿߇ߣߎ߁ⴕࠍℂ▤ᜬ⛽ߡߒ▤⒖ߦ඙↰ઍජ㧘ᓟੌቢ㧘ߒ஻ᢛߡ
ߡ޿ߟߦኈౝ஻ᢛߩߘ㧘ߒᵈ⊒ࠍ⸘⸳ߩ᪞ᯅ߇ࡊ࡯࡞ࠣ␠ળ⊛⋡ቯ․㧕XDU㧔ࠬࠢ࠶ࠛ࡯
ේ⪲⑺ߦ㧕㧙࿑㧔㧚ߚߞ޽߇ⷐᔅࠆࠇߐ⹺ᛚߡߒߣࠠ࠶࠺౒౏㧘ߒᩏክ߽඙↰ઍජ㧘ߪ
 㧚ߔ␜ࠍ࿑ᗐ੍ᚑቢߩޠ࡞ࡆࠗ࠳ේ⪲⑺ޟߣޠ࡞ࡆXDUޟࠆࠇߐ஻ᢛߡߞࠃߦᬺ੐⊒㐿ౣ
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



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(*',5%$%,.$ ߣ㧕ᅏ㧔ޠ࡞ࡆ :&7ޟ㧕೨ᚻ㧔ޠ࡞ࡆࠗ࠳ේ⪲⑺ޟ 㧙࿑

ࠬ࠮ࡠࡊࡦࠗࠩ࠺ 
ࠇᵹߩࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧕㧝㧔
WSHFQR& ߩ㓏Ბ৻╙㧚ߔ␜ߦ㧕㧚㧙࿑㧔ࠍ࡯ࡠࡈࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅߩ (*',5% $%,.$ 
ߒ␜ߡߒኻߦㇺ੩᧲߇ࡊ࡯࡞ࠣ␠ળ⊛⋡ቯ․㧕XDU㧔ࠬࠢ࠶ࠛ࡯ࠖ࠺࡯࡙㧘ߪߢKFUDHVHU
⪲⑺ࠆߔ௅ਥ߇඙↰ઍජ㧘㊎ᣇ஻ᢛߔ␜ߦࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟࠅߊߠߜ߹඙࿾ේ⪲⑺㧘↹⸘ᬺ੐ߚ
ᱠ㧘ߕవ㧘ߪߢଥ㑐ߩߣ᥊㘑ߣᯅ㆏ᱠ㧚ࠆߔ⸛ᬌߡߒᩏ⺞ࠍ╬㊎ᣇ஻ᢛߩળຬᆔ↹⸘ㅢ੤ේ
ᕁߣ޿ߚߺߡߞᷰ߇ޘੱࠆࠇ⸰ࠍߎߎ㧘ߒីᛠࠍᕈଥ㑐ߥ⊛⟎૏ߩߣⴝ᳇㔚ߩේ⪲⑺ߣᯅ㆏
⑺ࠍᏪ৻ࠆࠇߐ஻ᢛ߇ᯅ㆏ᱠߩߎ㧘ߚ߹㧚ࠆߔ⸛ᬌࠍଥ㑐ߩߣ✢േߣࡓ࡞ࠜࡈᒻㅧߥ߁ࠃ߁
࡯ࡍࠬࠆ޽ࠅߣࠁ߿ᴺᣇ↪೑ߩ㑆ⓨਅ 㧘ᩴࠄ߆ߣߎࠆߔ஻ᢛߡߒߣ࡯࡝࠲࡯ࡠߩ೨㚞⑺ේ⪲
⺖ߣႎᖱߚࠇࠄᓧߢ㓏Ბ৻╙㧘ߪߢJQLND0WSHFQR& ߩ㓏Ბੑ╙㧚ࠆߥߣ⽎ኻ⸛ᬌ߇଻⏕ߩࠬ
⃻ታࠍ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߩߘߦᰴ㧚ߔ␜ࠍ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦ 㧘ࠦߡߒว⛔ࠍ㗴
࠺ㅧ᭴ࠆߔቯ᳿ࠍ߆ࠆߔߣࡓ࡞ࠜࡈߥ߁ࠃߩߤߦ⊛ㅧ᭴㧘޿૶ࠍᢱ᧚ߥ߁ࠃߩߤߦ߼ߚࠆߔ
࡞ࠜࡈߩㅧ᭴ਥߩᯅ㆏ᱠ㧘ߪߢWQHPSROHYH'QJLVH' ߩ㓏Ბਃ╙㧚ߔ␜ࠍ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߩࡦࠗࠩ
ߚߞ૶ࠍ࠲࡯ࡌ࡟ࠛ࡮Ბ㓏㧘↹⸘✢േ㧘ߊߥߪߢߌߛࠆߔ⸛ᬌࠍ᩺ߥޘ᭽ߡߒኻߦቯ᳿ߩࡓ
ߚߞ૶ࠍ╬ࠢ࠶ࡠࡉ࡮ࠟࡦ࡟࡮᧚⍹ߡߒߣ᧚ⵝ⥩㧘↹⸘ࠬ࠮ࠢࠕߩ߳‛ᑪߪߚ߹‛ㅧ᭴ធ㓞
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㧚ߚࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆ߃ᄌࠍᢙേᝄ᦭࿕ߩᯅ㆏ᱠ㧘ߡߒ⚿೰ߦᯅᧄࠍㇱጘಽߩ

ࡦࠗࠩ࠺ࠆ߃ᡰࠍᩴਥߩᐢ᏷ߢ⣉ᯅߥߐዊ㧕㨏
ࡠߢ㧕㨎㧚ࠆߔ⸛ᬌࠍࡦࠗࠩ࠺ߩ⣉ᯅࠆ߃ᡰࠍࠇߎߣㅧ᭴ਥࠆ߃ᡰࠍᩴਥߩP ຬ᏷ല᦭ 
⣉ᯅࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ㑆ⓨ޿⁜⊛セᲧ㧘ߦ߁ࠃߚߴㅀࠍ⽎ශߩ㑆ⓨ೨㚞ේ⪲⑺߻฽ࠍ࡯࡝࠲࡯
␜ߦ㧙 ࿑
ߡߒߣ⵬୥ߩࡓ࡞ࠜࡈߩ⣉ᯅ㧚ߚࠇ߹ᦸ߇ᒻㅧߥ࠻ࠢࡄࡦࠦߌߛࠆ߈ߢߪ
޿ߥߪ㗴໧߽ࠄߜߤߪߦ⊛ࡦࠗࠩ࠺㧚ࠆߔセᲧࠍ⣉ᯅဳ㐷ߔ␜ߦ㧙࿑
ߣ⣉ᯅဳ㨅ߔ
ߡࠇࠄ⛉ߡߞ߆ะߦਅߦ߁ࠃߩဳሼ㨅㧘ߣࠆ߃⠨ࠍߣߎࠆタ߇ᩴߩ㨙㧤ຬ᏷ߦ਄ߩ⣉ᯅ㧘߇
ߎ㧘ࠅ޽ߢ㨙 ߈ⴕᅏ 㨄㨙 ᏷㧘ߪߐᐢߩ਄ߩ⣉ᯅ㧚ࠆࠇࠄߓᗵߊߒ߹ᅢ߇ᒻㅧߊ޿
ࠆࠇࠄ߃⠨ߡߒߣ⁁ᒻ㕙ᢿߩᩴߩߎ㧚ࠆߊߡߞタߡߌⓨࠍ㓒㑆ߩ㨙 ߇ᩴਥߩᧄ ߦ਄ߩ
 㧚߆ࠆߔߣ ᐥ߈ઃࡉ࡝ߦ߁ࠃߩ਄㧘ࠅ᦭ࡦ࡯࠲ࡄ ߦ߁ࠃߔ␜ߦ㧙࿑
㧘ߪࠬ࡯ࠤ







㧕㧟⣉ᯅဳ㐷 㧙࿑     㧕㧟⣉ᯅဳሼ㨅 㧙࿑
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㧕㧟 ᐥ߈ઃ࠻࠶࡜࠻ࠬ ஥ਅ㧘 ᐥ߈ઃࡉ࡝ ஥਄ セᲧߩ㕙ᢿᩴ 㧙࿑
 
ᣇߩ ᐥ߈ઃ࠻࠶࡜࠻ࠬߣࠆߔセᲧࠍ⠪2 .ࠆ޽ߢ߆ࠆߔߣ ᐥ߈ઃ࠻࠶࡜࠻ࠬߦ߁ࠃߩਅ
35) ߣ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ㧘ߡ߃⷗ߊシ߇ᩴਥ㧘ว႐ߚߺࠄ߆ⷰᄖ㧘ߣߎࠆߥߊシ߇㊂㊀ߩᩴ߇
࠻࠶࡝ࡔࠆߥߦ߆⼾߇ᖱ⴫ߩਅ 㧘ᩴߡߞࠃߦߣߎࠆߔߣߖࠊวߺ⚵ߩᢱ᧚ߚߞߥ⇣ߦ߁ࠃߩ
㧘ߢ㨙651.9 ߇ຬ᏷ోߩ ᐥ㧚ߔ␜ࠍ࿑㕙ᱜߚߖว⚵ࠍ⣉ᯅߣᩴਥߦ㧕㧙࿑㧔㧚ࠆ޽߇
߇ਅ㨙4.1 ߦࠄߐ߇㨙57.3 ߩ┵ᄤ⣉ᯅ㧘ߒዊ❗ߦ㨙81.3 ߇᏷ߩᩴਥߡߞ߇ਅ㨙2.1 ߇࡞ࡌ࡟
࠶ࠞߦሼ㨅ೋᒰ߼ߚࠆタ߇ᴏᝄ఺㧘ߪߦㇱ㗂⣉ᯅߢߎߎ㧚ߚߒߣ⁁ᒻࠆࠇࠄ⛉ߦ㨙2.2 ߡߞ
એሼ㨅ߢߎߘ㧚ࠆߥߊ⭯߇⽎ශߩሼ㨅㧘ߦ߼ߚߚ߼ၒࠍಽㇱߩߘ㧘߇ߚ޿ߡߒߦ㕙ᢿߚߒ࠻
㨅㧘ߒ⺞ᒝࠍ޿㆑ߩ࡯ࡖ࠴ࠬࠢ࠹ߡࠇ౉ࠍ࠻࠶࡝ࠬ❑ߦߎߘߡߒߣ㕙ᢿᒻⷺ8㧘ߪಽㇱߩᄖ
஥⣉ᯅ㧘ߦ․㧚ߔ␜ࠍᴫ⃻ߩ⣉ᯅߚߒᚑቢߦ㧕㧙⌀౮㧔㧚ߚߒࠍᄦᎿࠆߖߚ┙⋡ࠍሼ
᳓ឃ᳓㔎ߩࠄ߆㕙ᯅߦߎߎ㧘ߒ⟎⸳ࠍ࠻࠶࡝ࠬߢ߹㕙࿾ࠄ߆┵ᄤ⣉ᯅߦㇱᄩਛ߽ߦ㕙ᱜߣ㕙
ߡߒᄦᎿߦ߁ࠃ޿ߥߐ಴߮㘧ࠄ߆㕙ోߩ⣉ᯅ㧘ߒ⟎⸳ࠍ▤᳓ឃߦ߁ࠃߊዉߦᨓ᳓ឃߩਛ࿾ࠍ
 㧚ࠆ޿
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 図－9.10 AKIBA BRIDGE の橋脚と主桁断面の関係３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真－9.10 AKIBA BRIDGE の橋脚のデザイン（筆者撮影） 
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ࠣࡦࠠࠗࡔ࠻ࡊ࠮ࡦࠦ
gnikaM tpecnoC㧕㧟㧔
ߩ࡯࠲ࡦ࠮TI ߩ⇇਎ޟ㧘ߪ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߩEGDIRB ABIKA  
ޘੱ߽ߦⴝ᳇㔚ߩේ⪲⑺ߪᯅߩߎ㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢޠᯅࠆߥߣ㗻ߩේ⪲⑺㧘ߊߒᔕ⋧ߦⴝߩᔃਛ
࡯࠹ࡉࠨ߇ޠᯅࠆ቞ࠍޘੱࠄ߆㘑㔎ޟ㧘ޠᯅ޿ߒ⟤߇✢ᦛߥࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ޟߦ߁ࠃࠆߔዉ⺃ࠍ
࠳ࡦ࡟ࠬޟ㧘ࠄ߇ߥࠅ޽ߢᯅ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ㧘ߪ࠻ࡊ࠮ࡦࠦߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢࡑ
 㧚ߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠᯅࠆߖߐߓᗵࠍ࠻ࠬࠗ࠹ߥ⊛ᧄᣣ㧘ߢ࡯
 
ᢱ᧚ߩㅧ᭴ਥ C
 021 = kc'f ᐲᒝḰၮ⸘⸳ߢ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦᐲᒝ㜞⿥ဳ❗෼ૐߚߒ⊒㐿߇⸳ᑪፉ㣮㧘ߪㅧ᭴ਥ 
ߪߺෘߩ ᐥ਄㧚ߚߞ૶ࠍ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦᐲᒝ㜞⿥ߥ⢻น߇ߜᛂ႐⃻ߦࠄߐ㧚ߚߒߣ2mm/N
ߚߒ૞⵾ߢ႐Ꮏߪᩴਥ㧘ࠇߐᚑ᭴ߢ ᐥߣᩴਥߩᧄ ߢဳࠗࡄߪ㕙ᢿᩴਥ㧚ࠆ޽ߢPP052
ᢳࠆ߃ᡰࠍ ᐥ㧚ߚߒ↪ណࠍࠢ࠶ࡠࡉ࠻ࠬࡖࠠ࡟ࡊࠆߡ┙⚵ߢߎߎ㧘߮ㆇߦ࿾⃻ࠍࠢ࠶ࡠࡉ
ࠆߔ⸳ᛂߢ࿾⃻ࠍ ᐥ㧘ߒ⟎㈩ߢ㓒㑆㨙㧘ߒ↪ណࠍ PPǾ▤㍑㧘ߪ࠻࠶࡜࠻ࠬߩ߼
✢ࠅࠃ㍑ CP ߪ᧚㍑ਥ 㧚ࠆ޿ߡߒൻ૕৻ߣᩴਥߡߒႯలࠍ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߦਛߩߎߦᤨ
ⷺ⋥ゲᯅߩ ᐥ㧘ߒ⟎㈩ߦ㑆ߩᩴਥߩᧄ 2㧘޿૶ߡߒߣ࡞ࡉ࡯ࠤᄖࠍ B7RPWS  2.51S91
޿ߡߞ૶ߦౝ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ ᐥࠍ 6.82S1 ✢ࠅࠃ㍑ CP ߡߒߣ᧚㍑߼✦ᮮ ᐥ㧘ߪߦะᣇ
 㧚㧕㧙⌀౮㧔ࠆ
 
 
 
 
 
 
㧕ᓇ᠟⠪╩㧔ࡦࠗࠩ࠺ߩㅧ᭴ਥߩEGDIRB ABIKA 㧙⌀౮
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ࡦࠗࠩ࠺ߩ᧼㘑㒐ߣᰣ㜞 D
 ᐥ㧘ߪߦ߼ߚࠆߔߣޠᯅ޿ߒ⟤߇✢ᦛߥࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ޟߔ␜ߦࡦࠗࠩ࠺࡞ࡖ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ 
ࠍᰣ㜞ߩߢ߹ࠇߎߢߎߘ㧚ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔߦ⋡߃បߪᰣ㜞㧘ߖߚ┙⋡ࠍಽㇱߩ஥ᄖߩⷒ࿾ߩ
࠺ߦਛߩߎ㧘ߒ⟎⸳ߡߒߣ࡞࡯࡟࠼ࡦࡂࠍ▤㍑ߩᐲ⒟mm001 ᓘ⋥ߦ┵ᄤ㧘ߣࠆߔߣ߁߅૶
ߎߘ㧚ߚࠇߐᔨ ߇ߣߎߟ┙⋡߇࿷ሽߡߞߥߊ߈ᄢ߇࡞࡯࡟࠼ࡦࡂ㧘╬߻ㄟߺ⚵ࠍ᣿ᾖࠠ࠶
໧ࠍ߆૗ߪߣ⢻ᯏߩ᧪ᧄߩᰣ㜞ࠄ߆ࡠ࠯㧘ߦߌដߞಾࠍߣߎߚࠇߐቯᡷ߇Ḱၮ⟎⸳ᩋ⼔㒐ߢ
ᒝߦᱛ㒐⪭ォߩᰣ㜞㧘ߪߦ૕ 㧚ౕߚߒߣߣߎࠆߖߐਈઃࠍᕈࡦࠗࠩ࠺޿ߒᣂߦᰣ㜞㧘ߒ⋥޿
㧘߽ߡߒ↪૞߇㊀⩄㧼㧿ߩߡߒߣ㊀⩄㓸⟲ߦ┵ᄤߩࠬ࡜ࠟൻᒝߩߎ߽߆ߒ㧘޿૶ࠍࠬ࡜ࠟൻ
〝㆏⋭ㅢ੤࿯࿖㧘ߪߡ޿ߟߦࡦࠗࠩ࠺ߩߎ㧚ߚ߃⠨ߣ޿ߚߒᦝᄌߦ߁ࠃ޿ߥ߇㗴໧ߥ⊛ㅧ᭴
ߦਅએ߼ߚࠆߔߦ⏕᣿ࠍ⽎ශߥ⊛ⷡⷞ㧚ߚߒᷤ੤ߣቭ↹ડో቟ㅢ੤〝㆏ ⺖ႺⅣ࡮㆏ᣇ࿾ዪ
 㧚ߔ␜ࠍⷐ᭎ߩߘ
ൻᒝߡߞᷰߦᯅోޔ߼ߚࠆߔᷫシࠍ㗀ᓇߩ㘑࡞ࡆࠆߔኻߦ⠪ⴕᱠޔߪߦ஥⷏ߩᯅ㆏ᱠ࡮
ࠆߔ⟎⸳ࠍ㧕P㧩E ᏷ޔP K ߐ㜞ޔPP73PP73㧔᧼㘑㒐ߩߖࠊวᨎ㧞ࠬ࡜ࠟ
ޕ㧕㧙࿑㧘㧙࿑㧔
㧕P㧩K ᏷ޔP K ߐ㜞ޔPP73PP73㧔ߖࠊวᨎ㧞ࠬ࡜ࠟൻᒝߪ஥᧲ߩࠠ࠶࠺࡮
㧚ߚߒᦝᄌߦ߈ઃᩮደᓟߩߘߪߡ޿ߟߦ஥⷏ޔߒߛߚޕ㧕㧙࿑㧔ࠆߔߣ
ࠆࠁࠊ޿㧘ߪ᜚ᩮߩ߃⠨ࠆߔ⟎⸳ࠍ㧕ĭ㧔᠁ᚻ㧗㧕ĭ㧔᠁ᚻ᣿ᾖޔߒ⇛⋭ࠍᧁ═
㧚ߔ␜ࠍ᜚ᩮߩߘߦਅએ㧚ࠆ޽ߢᣇ߃⠨ߩ⸘⸳⢻ᕈࠆߖߐ⿷ḩࠍ⢻ᕈࠆࠇߐߣⷐᔅ
ޕࠆ޿ߡ߃஻ࠍ⢻ᯏᱛ㒐⪭ォߥಽචޔ߼ߚࠆߔ↪ណࠍࠬ࡜ࠟൻᒝࠅਗ਼ߦᯅోߪߦᯅ㆏ᱠ࡮
㧞ߪߦㇱᲑ㓏ޔߒૉޕࠆ޿ߡߒ᜚Ḱߦ଀᧦ࠅߊߠߜ߹ߩ␩⑔ߪࡦࠗࠩ࠺ߩᰣ㜞ޔ᠁ᚻ࡮
ޕߚߒߣᧄ㧝ߪ᠁ᚻ߃⠨ߣ޿ߥዋ߇↪೑ߩଏሶߪㇱࠠ࠶࠺ޔ߇ࠆߔ⟎⸳ࠍ᠁ᚻߩᧄ
᥊Ꮢㇺߥᅢ⦟ޔ߼ߚࠆ߃⷗ߦ㔀ᾘࠅߥߦᧄ㧟߇᧚ᐔ᳓ߪߢࡦࠗࠩ࠺ߩᲑ㧞᠁ᚻ㧗ᧁ═࡮
ⷰ᥊਄ᯅߚߒߣ࡝ࠠ࠶ ࠬޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ⇛⋭ࠍᧁ═ޕߚ߃⠨ߣ޿ߥߊߒ߹ᅢ਄ᚑᒻⷰ
ޕࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆ߼㜞ࠍᕈࡦࠗࠩ࠺ߩ਄ᯅ㆏ᱠ߇ߣߎࠆߔߣ
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  ࿑䋭㪐㪅㪈㪈㩷 㒐㘑᧼䋨㜞䈘 㪿㪔㪉㪅㪇㫄䇮᏷ 㪹䋽㪉㪅㪇䌭䋩䋳䋩㩷    
 
 
 
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
࿑䋭㪐㪅㪈㪊㩷 㜞ᰣ䋨㜞䈘 㪿㪔㪈㪅㪉㫄䇮᏷䋽㪉㪅㪇䌭䋩䋳䋩 
 
࡮ᒝൻࠟ࡜ࠬߪޔ㒐⼔ᩋ⸳⟎ၮḰߦⷙቯߐࠇߚ 63⩄㊀ߦኻߒߡᒝᐲ⊛ߦ቟ోߢ޽ࠆޕ
࡮ᱠⴕ⠪ࠍ቟ోߦ⺃ዉߔࠆߚ߼ޔᚻ᠁㧔ĭ㧕ࠍ㧝Ბޔ〝㕙߆ࠄ FPߩ૏⟎ߦ⸳⟎ߔࠆޕ
࡮ᾖ᣿ߪ〝㕙߆ࠄ FPߩ૏⟎ߣߒޔĭPPߩ 686▤ߩਛߦၒㄟ߻ޕᚻ᠁ߪ㒐⼔╷⸳
⟎ၮḰߦⷙቯߐࠇߚ 3⒳⩄㊀ߦኻߒߡ቟ోᕈࠍ⏕⹺ߒߡ޿ࠆ㧚
 
ߎࠇߦኻߒߡ㧘㆏〝ડ↹቟ోડ↹ቭ߆ࠄ㜞ᰣࠍ㒐⼔ᩋߣߒߡ⠨߃ࠆ႐วߩ⠨߃ᣇߪ㧘ᣂߒ
޿㒐⼔ᩋ⸳⟎ၮḰߪ㧘ᱠⴕ⠪↪㒐⼔ᩋ߽⥄ォゞ↪ᩋ߽ᕈ⢻ⷙቯߣߥߞߡ޿ࠆߚ߼㧘ᩋߩవ┵
ߦᚲቯߩ⩄㊀ࠍ߆ߌߡ႟ᕈᄌᒻߒߥߌࠇ߫ࠃ޿㧚ᧄઙߩ႐วߪ㧘㒐㘑ࡄࡀ࡞㧔ᒝൻࠟ࡜ࠬ㧕
ߦห⩄㊀ࠍ߆ߌߡᒝᐲࠍ⏕⹺ߔࠇ߫ࠃ޿ߎߣߦߥࠆ㧚ߘࠇએᄖߢቯ߼ߡ޿ࠆὐߪ㧘⓭⿠‛
╬ᱠⴕ⠪ߦෂኂࠍ෸߷ߐߥ޿ߎߣ㧘ォ⪭㒐ᱛߩ߽ߩߩ᪋㑆㓒ߪኈᤃߦߔࠅᛮߌࠄࠇߥ޿ߎߣ
ߢ޽ࠆ㧚ߎࠇࠄࠍḩ⿷ߔࠇ߫໧㗴ߥ޿ߣߩߎߣߢ޽ߞߚ㧚
࿑㧙 ⷏஥㒐㘑᧼ᢿ㕙㧔╩⠪૞ᚑ㧕
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ࠩ࠺ߩᰣ㜞㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⸽ᬌࠍ⢻ᕈߩᰣ㜞߁޿ߣᱛ㒐⪭ォ㧘ߪᰣ㜞ߚߒ᩺⠨࿁੹
ߦ⏕᣿ࠍ⊛⋡ࠆߌ⸳ࠍࠅߔᚻ㧘ࠅ޽ߢ଀੐ߚߒ␜ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᦝᄌࠍࡦࠗ
㧚ߚ߈ߢ߇ߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น߽ࡦࠗࠩ࠺ߩᰣ㜞ߥޘ⦡ޔ߫ࠇߔ
㧘ߣࠆ߼ߣ߹ࠍᨐ⚿ߩ਄એ
ว႐ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆߔ᦭ࠍᕈో቟㧘ᐲᒝ㧘ࠅ޽ߢቯⷙ⢻ᕈߪḰၮ⟎⸳ᩋ⼔㒐࡮ 
㧚ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᦝᄌࠍࡦࠗࠩ࠺ߩ᧪ᓥ㧘ߪ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߣ↹⸘ߚߞᷝߦ⊛⋡⟎⸳ߩߘޔߪߡ޿ߟߦࠅߔᚻ࡮ 
ޕࠆ޽ߢ୯Ḱᮡ߽ߢ߹ߊ޽ߪቯⷙߩߐ㜞ࠆߔ㑐ߦᩋ⼔㒐࡮ 

࡜ࠟൻᒝߩOOߐෘߪࠬ࡜ࠟ㧚ߔ␜ࠍᰣ㜞ߚߒቯ᳿ߦ⊛⚳ᦨߦ㧕࿑㧔㧕㧙⌀౮㧔
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ߩ‛ㅧ᭴ᧁ࿯౒౏ߪࠇߎ㧚ߚߒ⾨ฃࠍ⾨ࡦࠗࠩ࠺࠼࠶ࠣߦᐕ6002 ߪ (*',5% $%,.$ 
⊒㐿ߢᧄᣣߪ(*',5%$%,.$㧘ߢᣇ৻㧚ࠆ޽߇๧ᗧߥ߈ᄢ㧘ߢὐߚࠇߐଔ⹏߇ࡦࠗࠩ࠺
⿥㧚ࠆ޽ߢᯅ㆏ᱠߚߒ᳞ㅊࠍᕈ⢻นߩࡦࠗࠩ࠺㧘ߡߞ૶ࠍ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦᐲᒝ㜞⿥ߩ⥄⁛ߚߒ
ὐ޿㜞ߩଔ⹏߇ὐ߁޿ߣ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦࠆ߈ߢ߽ߜᛂ႐⃻㧘߽↥↢႐Ꮏ㧘ࠄ߇ߥࠅ޽ߢᐲᒝ㜞
 051 = kc'f㧘ߪߦᲑ㓏࠻࡯࡝ࠢࡦࠦࠆ޽ߦᮮ࠲࡯ࡌ࡟ 㧘ࠛߣ߁޿ߢᐲᒝ࠻࡯࡝ࠢࡦ 㧚ࠦࠆ޽ߢ
ᑪ㧘ߪᓽ․ߩੑ╙㧚ߚߞ૶ࠍ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦᐲᒝ㜞⿥ߚߞ૶ࠍᒝ⵬⛽❫ࠬ࡟ࡦ࠹ࠬߩ2mm/N
▽ᑪߩౝࠕ࡝ࠛ⊒㐿㧘ߣࠆߥߊ߈ᄢ߇ᮨⷙ⊒㐿 㧚ౣࠆ޽ߢὐ߁޿ߣࠆ޽ߢᨐᚑߩ௛දߣኅ▽
ౝࠕ࡝ࠛ⊒㐿㧘ߪೋᒰ㧚ࠆߊߡߞߥߣⷐᔅ߇ߣߎࠆ࿑ࠍᕈวᢛߩߣࡦࠗࠩ࠺ߩᯅߣࡦࠗࠩ࠺
ߦ᩺ឭߩࠄ߆ࠕ࠾ࠫࡦ 㧘ࠛ߇ߚߞ޽ߢ↹⸘ࠆߔ⟎㈩ߦ⁁ሶᩰߩർධ⷏᧲㧘ߡߴߔߪ‛ㅧ᭴ߩ
ࠇߎ㧚ߚߒ⃻ታ߇‛ㅧ᭴ࠆߔ᦭ࠍ✢ᦛߩ㨙071=5㧘৻໑ߢౝࠕ࡝ࠛ⊒㐿ߩߎ㧘ߒ␜ࠍ⸃ℂ
߇ࠕ࠾ࠫࡦ 㧘ࠛߦਃ╙㧚ࠆ޽ߢᨐᚑߩ⸃ℂ੕⋧ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣ⠪ᵈ⊒㧘ኅ▽ᑪ߽
࠺ߩEGDIRB ABIKA㧚ߚߞ߇ߥߟߦᨐᚑߩߎ㧘߇ߣߎߚ߃⠨ߦᏱࠍ⃻ታߩࡦࠗࠩ࠺޿ߒᣂ
ᐲᒝ㜞ࠆ߃⿧ࠍᦠ᭽઀⸘⸳㧘ߦ߁ࠃߚߒ⃻ታ߇࡞࡯ࡗࠗࡑߡߟ߆㧘ߪ⟵ᗧߚߒ⃻ታ߇ࡦࠗࠩ
ࠜࡈㅧ᭴ߩᯅ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߩຬ᏷ᐢߢ࡯࠳ࡦ࡟ 㧘ࠬߡߞࠃߦߣߎ߁૶ࠍᢱ᧚࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߩ
ߥߣ૕ਥߩℂ▤ᜬ⛽㧘ᓟߚߒ▤⒖ࠍᯅ㆏ᱠ㧘ࠅ޽ߢߣߎߚߒ⃻ታࠍ⸘⸳⢻ᕈ㧘ߒ᩺ឭࠍࡓ࡞
㧘ߡߞ޽ߦᐩᩮ߇⸃ℂ੕⋧ߩ⠪ℂ▤ߣ⠪᩺ឭߦ߁ࠃߩߎ㧚ࠆ޽ߢߣߎߚߒ⹺ᛚࠍࠇߘ߇඙ࠆ
 㧚ࠆ߃⠨ߣ޿߈ᄢߪ⟵ᗧߚߒ⃻ታ߇⸘⸳⢻ᕈߩEGDIRBABIKA
 
ౖ಴࡮㉼ᵈ
 ᦬21 ᐕ0991㧘ળᩏ⺞ᯅ᨞ᵗᶏੱᴺ࿅⽷ ,95pp㧘✬ࠞ࡝ࡔࠕർ ⷰ᥊ߣᯅ㧕㧝
 ᦬21 ᐕ0991㧘ળᩏ⺞ᯅ᨞ᵗᶏੱᴺ࿅⽷ ,48pp㧘Σ✬ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ ⷰ᥊ߣᯅ㧕㧞
,6.oN ,94loV ,36㨪75.pp ,ࡦࠗࠩ࠺ߩࠫ࠶࡝ࡉ࡮ࡃࠠࠕ㧘ᤘ⵨ᧄጟ㧘ᒄᵏ᧛ਛ㧘৻㓶᥵ዊ㧕㧟
 7002 .voN ,࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ࠻ࠬ࡟࠻ࠬ࡟ࡊ
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ࡦࠗࠩ࠺ߩᯅᐸᶋ ┨  ╙

ߦ߼ߓߪ 
⚵ߦ↱⥄ࠍᢱ᧚ߥޘ᭽㧘╬ࠬ࡜ࠟ㧘࡞ࡉ࡯ࠤ㧘ᧁ㧘࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ㧘㍑㧘ߡ޿߅ߦ┨  ╙ 
㧕ൻᢥ⊛ผᱧߪߚ߹㧘⣂ᢥ㧔࠻ࠬࠢ࠹ࡦࠦߩᚲ႐ߩߘ㧘ߣߎࠆ߈ߢ᩺ឭࠍㅧ᭴޿ߒᣂ㧘ߖว
ࠫࡦࠛߩࠄ߆ࠇߎ㧘߇ߣߎࠆ߈ߢ᩺ឭࠍࡦࠗࠩ࠺޿ߒᔕ⋧ߦႺⅣߩߘ㧘ߒ⸃ℂࠍ㧕ㆫᄌ⊛
ഃ⁛ߡ޿߅ߦ┨  ╙㧘ߚ߹㧚ߚߴㅀߣࠆ޽ߢߟ  ߩജ⢻ࠆࠇࠄ߼᳞ߦ࠻ࠢ࠹ࠠ࡯ࠕ㧘ࠕ࠾
ᧄ㧚ߚߴㅀࠍߣߎࠆߔ⋡ᵈߦᢱ᧚࡞ࡉ࡯ࠤߣᢱ᧚ᐲᒝ㜞㧘ว႐ߔᜰ⋡ࠍࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅߥ⊛
࡞ࡉ࡯ࠤ㧘ߟ߆㧘޿↪ߦࡦࠗࠩ࠺ࠍᢱ᧚ߩߡߴߔ߷߶ߚߍ᜼ߢ┨  ╙㧘ߪᯅᐸᶋߔ␜ߢ┨
㧚ࠆߔ੺⚫ߡߒߣ଀੐ߚߒ⃻ታࠍࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ࠆߥ⇣ߊోߪߣᯅࠅษߩ᧪ᓥ㧚ߡߒ߆ᵴࠍ
ผᱧߩ㒋ᄢߣၳ㗐㆏㧘߇ࠆ޽ߢᯅ㆏ᱠࠆߔℂ▤߇Ꮢ㒋ᄢ㧘ߪᯅᐸᶋࠆ߆᨞ߦၳ㗐㆏㒋ᄢ
ߣ⽎ኻࠍ႐ߩߎ㧚ࠆ޽ߦᚲ႐ࠆ޿ߡߒൻᕈᵴߡߒߣၞ࿾ᬺ໡߽࿷⃻㧘ߢ࿾ᔃਛ⊛ൻᢥ㧘⊛
࠻ࡦ࠲࡞ࠨࡦࠦ↹⸘Ꮢㇺߚ޿ߡߒዻᚲߩ⠪╩㧘ᤨᒰ㧘ࠇߐ௅㐿߇ࡍࡦࠦ⸘⸳ߦᐕ  ߡߒ
ࡍࡦࠦࡦࠗࠩ࠺߇ࡦࠗࠩ࠺ࠆࠃߦᒾବ⮮ౝ㧘ኅ▽ᑪߩ࠷ࠗࠛࠪ࠰ࠕࡦࡃࠕ␠ળᑼᩣࠆ޽ߢ
⹦߇⠪╩㧘ࠇߐ௅㐿߇ᛛ┹᩺ឭ⸘⸳⚦⹦ߡߒኻߦ᩺ߩߘ㧘ߡ޿⛯㧚ߚߒ⾨ฃࠍ⾨⑲ఝᦨߢ
࡚ࠗࠫߡߒߣᒰᜂߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴⚦⹦߇ⴕ๺Ꮢฎߩ࡞ࡆࠪ⸘⸳ᑪᣣࢃ㧘છਥߩࡦࠗࠩ࠺⚦
ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߪߢ┨ᧄ㧚ࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⸤ฃࠍോᬺ⸘⸳⚦⹦㧘ߺ⚵ࠍ㧕8,㧔࡯ࡖ࠴ࡦࡌ࠻ࡦ
ၳ㗐㆏ߜࠊߥߔ㧘ߣߎࠆߔ⸃ℂߦ⊛㕙ᄙࠍ႐ࠆ߆᨞ߩᯅ㧘ߢ਄ࠆߔᣉታࠍࡦࠗࠩ࠺࡞ࡖ࠴
ࠆ޿ߡ߼ㅴ߇Ꮢ㒋ᄢ㧘࿷⃻ߦࠄߐ㧘✲⚻ዷ⊒⊛↹⸘Ꮢㇺ㧘✲⚻ዷ⊒⊛ൻᢥ㧘஻ᢛ⊛ผᱧߩ
ࠄ߆႐ኻߩ஥߁૶㧘ߚ߹㧘ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌߢ਄ߚߒߣࠬ࡯ࡌࠍ⸃ℂࠆߔ㑐ߦ஻ᢛᎹᴡ
ࠄߐ㧘↪೑ߩߡߒߣ㑆ⓨ࡯ࠖ࠹࠾ࡔࠕࠆ߈ߢߩ╬ᄁ⽼ຠ‛᧪዁㧘஻⸳ᙑભ㧘ᘦ㈩ߥ⊛ႺⅣ
ࠬ࠮ࡠࡊߚߒ▽᭴ࠍ╵࿁ࠆߖߐ⿷ḩߦ⊛วⶄࠍߤߥᕈㆆ࿁ߩߣ㆏ᱠㆆࠆࠇߐ஻ᢛߦਅᯅߦ
޽ߢߩ߽ߚߒℂᢛ㧘ߡ޿ߟߦ㕙஥ߩߟ㧞ߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ࠆߔ⃻ታߦ૕ౕࠍࠇߘ㧘ߒℂᢛࠍ
WSHFQR&KFUDHVHU WSHFQR&㧘ࠬ࠮ࡠࡊߩ㓏Ბ  ߚߒ␜ឭ߇⠪╩ߢ┨  ╙㧘㓙ߩߘ㧚ࠆ
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0DNLQJ'HVLJQ'HYHORSPHQWߦᓥߞߡᢛℂߔࠆ㧚

 ㆏㗐ၳᎹߩᱧผ
㆏㗐ၳᎹߪ㧘ᄢ㒋ࡒ࠽ࡒߩਛᔃࠍ᧲⷏ߦᵹࠇ㧘᧲ᮮၳᎹ߆ࠄᧁᵤᎹ߹ߢߩᑧ㐳 NPߢ
޽ࠅ㧘
ᘮ㐳 ᐕ߆ࠄ㐿೥Ꮏ੐ࠍⴕ޿㧘
ర๺రᐕߦቢᚑߒߚ㧚ᒰᤨ㧘㆏㗐ၳᎹ
๟ㄝߦߪ㧘㆏㗐ၳ੖ᐳߣ޿ࠊࠇࠆ⦼ዬዊደ߇┙ߜਗ߮㧘᱑ᭉߩ࿾ߣߒߡ⊒ዷߒ㧘᣿ᴦߩਛ
㗃߹ߢ㧘㆏㗐ၳᎹߢߪ⦼ዬ⷗‛ߦ޽ࠊߖߡደᒻ⦁߿⨥⥱߇೑↪ߐࠇ㧘Ꮉጯߩイࠍㅪߨߚ⦼
ዬ⨥ደߪ㧘⚉ឭἮࠍ߽ߞߡᖱ✜ߩ޽ࠆ㘑᥊ࠍߟߊࠅ޽ߍߡ޿ߚ㧚
 ㄭઍߦ౉ࠅ
ᤘ๺ 㧕ᐕߩࠫࠚ࡯ࡦบ㘑㧘
ᤘ๺ 㧕ᐕߩ╙ੑቶᚭบ㘑ߦࠃࠅ㧘
㆏㗐ၳᎹ๟ㄝ߽㜞ầߦࠃࠆᄢⵍኂࠍฃߌ㧘㜞ầኻ╷ߣߒߡޔ㒐ầო߿⦁ဳߩ⼔ጯᢛ஻ࠍⴕ
ߞߚ㧚ߘߩᓟ ᐔᚑ ᐕ߆ࠄ㧘ᄢ㒋᳓ㇺౣ↢ߣߒߡ㧘㆏㗐ၳᎹ᳓ㄝᢛ஻੐ᬺࠍⴕ޿㧘
㜞ầ㒐ᓮ߿ầߩᐓḩߢᄌൻߔࠆ᳓૏ߩᓇ㗀ࠍฃߌߕ㧘᳓૏ࠍ৻ቯߦ଻ߟ᳓㐷ࠍᑪ⸳ߒ㧘᳓
㕙ㄭߊߩㆆᱠ㆏ᢛ஻㧘ߐࠄߦߪᴪጯߩᄢⷙᮨ㐿⊒ߣߩ৻૕⊛ߥ᳓ㄝߠߊࠅࠍታᣉߒ㧘᳓ㄝ
ⓨ㑆ߩⓍᭂ⊛ߥ೑↪ࠍଦㅴߒߡ㧘Ꮉߣ߹ߜࠍ৻૕ൻߒ㧘ߦ߉ࠊ޿޽߰ࠇࠆⓨ㑆ߩഃ಴ࠍ⋡
ᜰߒߚᢛ஻ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆ㧚

ᶋᐸᯅᢛ஻ߩ⢛᥊ߣ㆏㗐ၳᎹᴡᎹᢛ஻
 ᶋᐸᯅߩධ஥ߦ޽ࠆḊ↸࿾඙ߢߪ 1996㧔ᐔᚑ 8㧕ᐕߦ㐿ᬺߒߚ OCAT (ᄢ㒋ࠪ࠹ࠖࠛࠕ࡯
࠲࡯ࡒ࠽࡞) ࠍ⿠ὐߦ᳃㑆ࡆ࡞߇ᑪ⸳ߐࠇ㧘2002㧔ᐔᚑ 14㧕ᐕߦߪ㧘ࠦࡦࠨ࡯࠻ࡎ࡯࡞߿
ᄙ⋡⊛ࠗࡌࡦ࠻ᣉ⸳㧘FMᄢ㒋߇޽ࠆḊ↸࡝ࡃ࡯ࡊ࡟ࠗࠬ߇ࠝ࡯ࡊࡦߒ㧘ߦ߉ࠊ޿ࠍ㓸߼ߡ
޿ࠆ㧔࿑㧙㧕㧚Ꮉߩർ஥ߦߪ㧘ධၳᳯ࿾඙⸘↹ߦࠃࠆ᳃㑆㐿⊒߇ⴕࠊࠇߡ߅ࠅ㧘ᶋᐸ
ᯅߥࠄ߮ߦㆆᱠ㆏ߣធ⛯ߔࠆ㘶㘩ᣉ⸳ߢ޽ࠆޟࠠࡖ࠽࡞࠹࡜ࠬၳᳯޠ߇ 2008㧔ᐔᚑ 20㧕ᐕ
7᦬ߦࠝ࡯ࡊࡦߒ㧘2009㧔ᐔᚑ 21㧕ᐕ 2᦬ߦߪ⷏஥߇ࠝ࡯ࡊࡦߒߚ㧚዁᧪⊛ߦߪ㧘࿾਄ 31
㓏ᑪ㧘໡ᬺ࡮૑ዬ࡮ࡎ࠹࡞߆ࠄߥࠆᄢဳߩⶄวᣉ⸳߇ࠝ࡯ࡊࡦߔࠆ੍ቯߢ޽ࠆ㧚ߐࠄߦ㧘  
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




࿑㧙 ᨞ᯅ࿾ὐߩ߹ߜߠߊࠅ⸘↹ᵈ㧝㧕

ർ஥ߩၳᳯ৻૕ߦߪ㧘ᣂߒ޿ᐫ߇ࠝ࡯ࡊࡦߒ㧘┙⧎ㅢࠅ㧔ㅢ⒓㧦ࠝ࡟ࡦࠫㅢࠅ㧕ࠍਛᔃߦ
⣉శࠍᶎ߮㧘㆏㗐ၳᎹ᳓ㄝᢛ஻ㆆᱠ㆏੐ᬺߣߣ߽ߦ㧘ࡒ࠽ࡒߩߦ߉ࠊ޿ഃ಴ߦะߌߚ੤ᵹ 
᜚ὐࠍ⋡ᜰߒ㧘࿾඙Ფߩ㐿⊒ߣㅪ៤ߒߚ߹ߜߠߊࠅ߇ዷ㐿ߐࠇߡ޿ࠆ㧚 
ᶋᐸᯅߪ㧘ᄢ㒋ࡒ࠽ࡒߩᣂߚߥ㐿⊒ࠛ࡝ࠕߢ޽ࠆḊ↸㧘ධၳᳯ࿾඙㧘ߥࠄ߮ߦ㆏㗐ၳᎹ
᳓ㄝᱠ㆏ࠍ቟ో߆ߟᔟㆡߦ࿁ㆆߢ߈ࠆേ✢ࠍ⏕଻ߒ㧘๟ㄝߩ࿾ၞ㐿⊒ߩଦㅴߣ⊒ዷ㧘࿾ၞ
ߩᵴᕈൻߦነਈߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒ㧘නߦᱠߊߛߌߩᯅߢߪߥߊ㧘ߦ߉ࠊ޿㧘ߚߚߕߺ߇
ߢ߈㧘࿾ၞߩ࡜ࡦ࠼ࡑ࡯ࠢߣߥࠆࠃ߁ߦ㧘࠺ࠩࠗࡦࠦࡦࡍߥࠄ߮ߦ㧘⸳⸘ឭ᩺ද⼏ࠍታᣉ
ߔࠆߎߣߦߥߞߚ㧚 
ᶋᐸᯅߩ᨞ᯅ૏⟎ߢ޽ࠆ⷏඙Ḋ↸๟ㄝ߆ࠄਛᄩ඙㆏㗐ၳߦ᨞߆ࠆᣣᧄᯅ߹ߢߩᑧ㐳 MO
ߩ඙㑆ߢⷫ᳓ᕈߩ㜞޿㆏㗐ၳᎹ᳓ㄝㆆᱠ㆏ᢛ஻ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆ㧔࿑㧙㧕㧚⃻࿷㧘ᚐᯅ߆
᨞ᯅ૏⟎䈱䉁䈤䈨䈒䉍⸘↹
ᶋᐸᯅ
Ḋ↸࿾඙ ࿾඙⸘↹
ධၳᳯৼ⋡࿾඙ ࿾඙⸘↹
Ḋ↸⦁⌕႐
䊶ᐔᚑᐕ 䌏䌃䌁䌔䊎䊦
䊶ᐔᚑᐕ Ḋ↸䊥䊋䊷䊒䊧䉟䉴
䊶ᐔᚑᐕ 㔍ᵄ䉰䊮䉬䉟䊎䊦
䊨䊷䊧䊦䉺䊪䊷㔍ᵄ
䊶ᐔᚑᐕ 䊙䊦䉟䊃㔍ᵄ䊎䊦
䊶ᐔᚑᐕ 䉫䉡 䊙䉫䊉䊥䉝
䋨⾓⾉䊙䊮䉲䊢䊮䋩
䊶ᐔᚑᐕ 䉨䊞䊅䊦䊁䊤䉴ၳᳯ
䊶ᐔᚑᐕ ᄢဳⶄวᣉ⸳੍ቯ
䋨䊖䊁䊦䇮䊙䊮䉲䊢䊮䇮
໡ᬺᣉ⸳䋩
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



࿑㧙 ㆏㗐ၳᎹ᳓ㄝᢛ஻ᵈ㧞㧕

ࠄ⋧วᯅ㑆ߦ㧘Ꮉߩਔጯߦ㧤Oߩ᏷ߩㆆᱠ㆏㧔ᗲ⒓ฬ㧦ߣࠎ߷ࠅ࡝ࡃ࡯࠙ࠜ࡯ࠢ㧕߇ᢛ஻ߐ
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ߡ㧘ᢔ᳓ߩߚ߼ߩ⛎ឃ᳓⸳஻㧘ᾖ᣿࠺ࠩࠗࡦ╬ࠍᬌ⸛ߒߡ᳿ቯߔࠆ㧚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࿑㧙 ᶋᐸᯅߩᯅ᪞࠺ࠩࠗࡦࡈࡠ࡯㧔⪺⠪૞ᚑ㧕
Concept Reasearch
Concept Making
Design Development
䂓᨞ᯅ૏⟎ߩ߹ߜߠߊࠅ⸘↹㧘㆏㗐ၳ᳓ㄝᢛ஻੐ᬺ
ធ⛯᧦ઙ
䂓࠺ࠩࠗࡦࠦࡦࡍߩ᧦ઙ ᦭ലᴡᎹ᏷ຬ
ࠕࡔ࠾࠹ࠖⓨ㑆
ع ⃻࿾〯ᩏߦࠃࠆ⺖㗴ߩ᛽಴
䂓ᄢ㒋Ꮢߩⷐᦸ㧘ᱠ㆏ᯅߩᓎഀ㧘⺖㗴ࠍ⛔ว
䂓ࠦࡦ࠮ࡊ࠴ࡘࠕ࡞࠺ࠩࠗࡦ㧘᭴ㅧ࠺ࠩࠗࡦߩ
ᣇะᕈࠍ␜ߔ
䂓ࠦࡦ࠮ࡊ࠻ࠍౕ૕ൻߔࠆ᩺ߩ૞ᚑ
䂓ਥ᭴ㅧ㧘േ✢䋬ࠕࠢ࠮ࠬ㧘㜞ᰣ㧘ᾖ᣿⸘↹ࠍᬌ⸛
䂓ࠕࡔ࠾࠹ࠖⓨ㑆ߩ㈩⟎㧘ᵴ↪ᣇᴺࠍᬌ⸛
عࡄ࡯ࠬ࡮%)࡮ᮨဳߦࠃࠆ࠺ࠩࠗࡦߩᲧセ
ع⺖㗴⸃᳿ߣᕈ⢻ࠍḩߚߔࡌࠬ࠻ߩ᩺ࠍㆬቯ
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㧔㧞㧕Concept Research㧔ࠦࡦ࠮ࡊ࠻࡝ࠨ࡯࠴㧕
 ᧄ┨ߩ 10.2, 10.3, 10.4▵ߦ߅޿ߡࠦࡦ࠮ࡊ࠻࡝ࠨ࡯࠴ߦ߅ߌࠆ᨞⸳૏⟎ߩ߹ߜߠߊࠅ㧘
㆏㗐ၳ᳓ㄝᢛ஻੐ᬺ߅ࠃ߮࠺ࠩࠗࡦࠦࡦࡍߩ᧦ઙߦߟ޿ߡᢛℂߒߚߚ߼㧘⃻࿾〯ᩏߦ߅ߌ
ࠆ⺖㗴ߩ᛽಴ߦߟ޿ߡᢛℂߔࠆ㧚ޟߥࠎ߫Hatchޠ๟ㄝߩ⼔ጯᢛ஻⁁ᴫࠍ
౮⌀́ߦ  
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㧕ೣᱜᓼⴕ㧦ଏឭ㧔ߺߥߜ߹ߩ㓊⇇ᳯၳ㧙⌀౮
 
ߥߜ߹ߩ㓊⇇ᳯၳߩ஥ർ㧘ߦ́⌀౮
ࠍᴫ⁁஻ᢛߩ᣿ᾖ㑆ᄛߩㄝ๟ޠhctaH߫ࠎߥޟ
㧚ߔ␜́⌀౮
ࠍᴫ⁁ߩߺ
ޠhctaH߫ࠎߥޟ 㧚ߚߞ޽ߢ⽎ශ৻╙߇ߣߎ޿ߥዋ߇✛㧘߇ࠆ޽ߢᴫ⁁஻ᢛᎹᴡߩᎹၳ㗐㆏ 
࠹ࠬᒻ౞ߪߦ਄㐳ᑧߩ✢ᔃਛߩᲑ㓏ᄢ㧘ࠇߐ஻ᢛ߇ࠠ࠶࠺࠼࠶࠙ߡߒߣ႐߈⌕⦁ߪጯᴡ஥
߫ࠎߥޟ㧚ߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߒ௅߿࠻࡯ࠨࡦࠦᄖ㊁ߢߎߎ㧘ࠇߐ஻ᢛ߇ࠫ࡯
ߢࡦࠗࠩ࠺ߥ⊛ᬺ໡ߢ૕㕙㧢ߥ߁ࠃߚߒࠫ࡯ࡔࠗࠍ⋚౞߱㘧ⓨ߇ࡦࠗࠩ࠺ߩ‛ᑪߩޠhctaH
ᮨⷙߡߞᴪߦࡦࠗ࡜࡯࠲ࡦ࠮ߩㇱᄩਛߩᲑ㓏㧘ߪ᣿ᾖߩᲑ㓏ᄢ㧚ߚߞ޽ߢᓽ․߇ߣߎࠆ޽
࡜࡯࠲ࡦ࠮ߩᲑ㓏ᄢ߽ߡ޿߅ߦࡦࠗࠩ࠺ߩᯅᐸᶋ㧘ࠅ߅ߡࠇߐ஻ᢛᧄ 4 ߇ᩇ᣿ᾖߥ߈ᄢߩ
ะ⠪⧯㧘ߪ㓊⇇ᳯၳߩ஥ർᎹၳ㗐㆏㧚ߚࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆ޽߇ⷐᔅߔ␜ࠍᕈଥ㑐ߩߣࡦࠗ
ߺߥߜ߹㧘ߚ߹㧘ߣߎ޿ᄙ߇⥩ᐫߥᮨⷙዊਛ㧘ߊᷓ߇ᕈଥ㑐ߩߣၞ࿾㧘ࠅ޽ߢⴝᐫ໡ߩ߈
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ᜬߦᯅࠍ✛㧘ߪߢ㓏Ბߩ hcraeseR tpecnoC㧚ߚࠇࠄߍ᜼ߡߒߣᓽ․߇ߣߎ޿ߥዋ߇✛ߦ
ⷐᚑ᭴ߩࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦߩߟ৻߇ߣߎߔ߆ᵴࠍࠠ࠶࠺ᒻ౞ߩጯᎹ㧘ߣߎ߻ㄟߜ
㧚ߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߦ⚛
↹⸘✢േߚߒᘦ⠨ࠍᕈㆆ࿁ C
ࠬᒻ౞㧘ߡߒㆊㅢࠍ਄⌀ߩߎ߇ᯅ㆏ᱠ㧘߫ࠄߥࠆߔߣ↹⸘㕙ᐔߚߒ߆ᵴࠍࠫ࡯࠹ࠬᒻ౞
C ߣὐ࿾ A㧘ὐ࿾ B ߣὐ࿾ A㧘ߢߎߘ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌㆱࠍߣߎࠆߥߦਅᩴ߇ࠫ࡯࠹
ߣὐ࿾A㧚ࠆߥߦ߁ࠃߩ㧕㧙࿑㧔ߣࠆߔ⛯ធߡߒቯᗐࠍᯅߚߞᜬࠍຬ᏷ߩቯ৻ࠍὐ࿾
B ߣὐ࿾A㧘ࠄ߆ߣߎ޿ߒ߹ᅢߡ߈ߢ଻⏕ࠍ㔌〒ߩࠄ߆ࠫ࡯࠹ࠬᒻ౞㧘߇ᣇߛࠎ⚿ࠍὐ࿾B
ⴕㅢࠍ2m052 ߡߒߣ㑆ⓨࠖ࠹࠾ࡔࠕߣ m0.4 ㇱⴕㅢ㧘ߡ޿⛯㧚ߚߒߣߣߎࠆߔ⛯ធࠍὐ࿾
 㧘ߢߎߎ 㧚ࠆߥߦ↹⸘㕙ᐔߥ߁ࠃߩ㧕㧙࿑㧔ߣࠆ߃⠨ࠍߣߎࠆߔ଻⏕ߦ஥ਔߩㇱ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㧕ᚑ૞⠪⪺㧔⸛ᬌ⇛᭎ߩὐ࿾⛯ធߩᯅ㆏ᱠ㧙࿑
ὐ࿾ #
ὐ࿾ $
ὐ࿾ %
ࠫ࡯࠹ࠬᒻ౞
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㧕ᚑ૞⠪⪺㧔⟎㈩ߩ㑆ⓨ࡯ࠖ࠹࠾ࡔࠕߣㇱⴕㅢߩว႐ߛࠎ⚿ߢ✢⋥ࠍὐ࿾ $ ߣὐ࿾ #㧙࿑
 
ߣߎߔ߆ᵴࠍ↹⸘㕙ᐔߩߎ㧘ࠄ߆ߣߎ޿ߥ߈ߢ⟎㈩ಾ৻ߪ⣉ᯅߪߦਛߩm52 ຬ᏷Ꮉᴡല᦭
 㧚ࠆࠇࠄ߃⠨߇ᯅࠅษ㧘ᯅᒛᢳ㧘ᯅ࠴࡯ࠕ㧘ᯅᩴߣࠆ߃⠨ࠍᑼᒻㅧ᭴ࠆ߈ߢߩ
⸛ᬌࠍ࡞ࡌ࡟ߩ┵ᄤᩴߩㇱ㆏ᱠㆆ㧘࡞ࡌ࡟ߩ┵ᄤᩴߩㇱᯅਥ㧘ว႐ߚߒߣᯅᩴࠍㇱᯅਥ
m5.2 ࠄ߆㕙㆏ᱠㆆ㧘ࠅ޽ߢm5.4㧗PO ߇࡞ࡌ࡟ߩ㧕Τ㧔႐ࠅ〭Ბ㓏ߩ஥hctaH߫ࠎߥ㧚ࠆߔ
mc02㧘߇ࠆ޽ߢm0.7㧗POߪ࡞ࡌ࡟ߩਅ 㧘ᩴ߼ߚ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ଻⏕ࠍࠬࡦ࡜ࠕ࡝ࠢߩ
࡞ࡌ࡟ߩࡉ࡜ࠬߩᩮደߩὐ࿾B㧚ࠆߥߣm2.7+PO ߪ࡞ࡌ࡟ߩਅᩴߣࠆߔᘦ⠨ࠍࡠࠪ⵨૛ߩ
ᩴߩᩴࠆߔ⛯ធߣ߳ B ὐ࿾㧘ߢߎߎ .ࠆ޽ߢ m2.0 ߇ಽᏅߩߘ㧘߼ߚࠆ޽ߢ m4.7㧗PO ߇
߅ߦB ὐ࿾㧘߇ߣߎࠆߔߊߐዊߌߛࠆ߈ߢࠍ㈩൨ߩ߳B ὐ࿾ࠄ߆ᯅ㆏ᱠ㧘ว႐ࠆ߃⠨ࠍ㜞
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m0.1 㜞ᩴߡߒടㅊࠍm8.0㧘߼ߚࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ࠻ࠢࡄࡦࠦࠍㅧ᭴ߩㇱ⛯ធࠆߌ
⠨ࠍㅧ᭴ᩴߡߒߣㅧ᭴ߩㇱᯅਥ㧚ࠆߥߣm2.8+PO ߪ࡞ࡌ࡟┵ᄤߩㅧ᭴ᩴਥ㧘ߣࠆߔቯ઒ߣ
ᩴ㧘ߣࠆߔቯᗐࠍ1㧦51 ߡߒߣᲧ࠭ࠗ࡜㧛ࡦࡄࠬߡߒኻߦm52 ࡦࡄࠬ㧘ߪ㜞ᩴ㧘ว႐ߚ߃
޽ߢm1.2㧗PO㨪m7.1㧗PO㧘ߪ૏᳓ℂ▤Ꮉၳ㗐㆏㧘ᣇ৻㧚ࠆߥߦᐲ⒟m6.1 ߽ߢૐᦨߪ㜞
଻⏕਄એ m0.5 ਅᩴ㧘ߪ࡞ࡌ࡟ਅᩴߩㇱᯅਥ㧘ߦว႐ߩ m1.2㧗PO ߩᄢᦨ߇૏᳓㧘߼ߚࠆ
㜞ᩴߩว႐ߩㅧ᭴ᩴ㧘ߦߎߎ㧚ࠆ޽ߢ m 1.7+PO ߪ࡞ࡌ࡟ਅᩴ㧘߼ߚ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ
ᯅਥ㧘ߪว႐ߩㅧ᭴ᩴࠅࠃ਄એ㧚ࠆߥߣm7.8+PO ߪ࡞ࡌ࡟┵ᄤߩㇱᯅਥߣࠆ߃ടࠍm6.1
ߣm2.8+PO ࠍ࡞ࡌ࡟ߩว႐ࠆߔ⛯ធߦὐ࿾B㧘ࠅ޽ߢm7.8+PO ߪ࡞ࡌ࡟┵ᄤߩᩴਥߩㇱ
㧛5.0㧘ߪ㈩൨ߩ஥ὐ࿾B ߡߞᓥ㧚ࠆߥߣm5.0 ߇Ꮕ࡞ࡌ࡟ߩὐ࿾B ࠄ߆ㇱᯅਥ㧘ߢߩࠆߥ
 㧚ࠆߥߣ%8.2= 8.71㧛5.0 ߪ㈩൨ߩὐ࿾A㧘ࠅߥߣ%5.2 = 001 X 0.02
߆਄ࠍᩴߡߒߣᯅᒛᢳ㧘ߪߚ߹ᯅ࠴࡯ࠕ㧘ߪߦ߼ߚࠆߔߊߐዊࠅࠃm6.1 ࠍ㜞ᩴߩㇱᯅਥ 
  㧚ࠆߥߣm8.71㧗m63㧗m02㧘ߪഀࡦࡄࠬߩว႐ߩߘ㧚ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔߣㅧ᭴ࠆษࠄ
ߔ᦭භࠍㇱ㆏ᱠㆆ߇⟎૏࡯ࠞࡦࠕߩ࡞ࡉ࡯ࠤ࡯࠹ࠬࠢ࠶ࡃ㧘ว႐ߚߒߣᯅࠅษࠍㇱᯅਥ
㧘ߢಽㇱࠆߔ⸅ធߣㇱ㆏ᱠㆆ߽ᯅ࠴࡯ࠕ㧚ߚࠇߐᗐ੍߇ߣߎ޿ߒ㔍ࠅߥ߆ߪ⃻ታ㧘߼ߚࠆ
 㧚ߚࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇⸛ᬌߥ⚦⹦ࠄ߆ߣߎࠆߔ᦭භࠍㇱ㆏ᱠㆆ
m2.8+PO ߪߢㇱᯅਥߣࠆߔߣm1.1 ࠍ㜞 㧘ᩴว႐ߚߒߣᯅᒛᢳ㧘ߪߚ߹ᯅ࠴࡯ࠕࠍㇱᯅਥ
ߊోߪᕈଥ㑐ߩߣࡦࠗ࡜࡯࠲ࡦ࠮ߩᲑ㓏ᄢ㧘ว႐ߩ↹⸘㕙ᐔߔ␜ߦ㧕㧙࿑㧔㧚ࠆߥߣ
 㧚޿ߥߒ࿷ሽ
m0.4㧗PO ߩ࡞ࡌ࡟਄࿾ࠄ߆ m2.8㧗PO㧘ߪߦ஥ A ὐ࿾㧘ߡߞߚ޽ߦࠆߔ଻⏕ࠍᕈㆆ࿁ 
ᔅࠆߔ⟎⸳ࠍ࠲࡯ࡌ࡟ࠛߪߡߒኻߦ⠪㓚り㧘ߒ⟎⸳ࠍᲑ㓏ߪߡߒኻߦ⠪Ᏹஜ㧘ߦ㑆ߩߢ߹
 㧚ࠆ޽߇ⷐ
ࠆߔ౉ዉࠍ஻ᢛ㑆ⓨߥ߆⼾✛ߦᯅ㆏ᱠ㧕㨎
ᴺᎹᴡ㧘ߪࠇߎ㧚ߚߞ޽ߢߣߎ޿ߥዋ߇✛㧘ߪߣߎࠆ޿ߡߒㅢ౒ߦ஻ᢛᎹᴡߩᎹၳ㗐㆏ 
ߘ㧚ߚࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߇ߣߎ޿ߥ߆⟎ࠍ✛㧘ߪߦౝᎹᴡ㧘ߡߒ㊀ዅࠍቯⷙߩ
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ߔߣࡑ࡯࠹ࠍߣߎ߻ㄟߜᜬࠍ✛ߦᯅ㧘ߪߢࡓ࡯࠴⸘⸳ࠆߔߣᔃਛࠍᒾବ⮮ౝ㧘ኅ▽ᑪߢߎ
ࠆߔ஻ᢛߦᯅ㆏ᱠࠆ߆᨞ߦᎹၳ㗐㆏ࠍ࿦౏߱߆ᶋ㧘ࠅ߹ߟ㧚ߚߒ⸛ᬌߡߒߣ᩺  ࠍߣߎࠆ
㧘߇ߣߎࠆߔ᩺⠨ࠍㅧ᭴ߥ߁ࠃࠆ߃⷗ߢࠎ߆ᶋߦ਄ߩᎹၳ㗐㆏߇࿦౏㧚ࠆ޽ߢᣇ߃⠨߁޿ߣ
ᩴ߼ߚࠆ޿ߡߒ⛯ㅪ߇ᩴߦะᣇゲᯅߪㅧ᭴ߩᯅ㧘ߦ⊛⥸৻㧚ߚߞߥߣ᩺  ߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴
ᑼᒻࠅษ㧘ߪߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߃⷗ߢࠎ߆ᶋ߇ᩴߢߎߘ㧚޿ߥߪߣߎࠆ߃⷗ߢࠎ߆ᶋ߇
૏ߩႡਥ㧘ߪ㗴⺖㧚ߚࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߍ਄ࠅษߢ࡞ࡉ࡯ࠤࠍࠠ࠶࠺ߩᄩਛߡߒߣㅧ᭴ߩ
ਥ㧘ߪߦ߼ߚࠆߔ㧕ߣߎࠆߔ࡯ࠞࡦࠕߢᓟ⢛ߩႡਥ㧔࡯࠹ࠬࠢ࠶ࡃࠍ࡞ࡉ࡯ࠤࡦࠗࡔߣ⟎
㧘߆ࠆߡ┙ߦ⋥ု߽⁁ᒻߩႡਥ㧚ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ଻⏕ࠍᚲ႐ߦㇱ㆏ᱠㆆߩ஥ᄖߩႡ
ᜬࠍ⽎ශࠆ޿ߡߞษࠍࠠ࠶࠺ߩㇱᄩਛࠆ޽ߦ㑆Ⴁਥߩᧄ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐᢳ௑ߪߚ߹
ߢ↹⸘㕙ᐔߛࠎ⚿ߢ✢⋥ࠍ % ὐ࿾ߣ $ ὐ࿾㧘ᨐ⚿ߩ⸛ᬌߩC㧚ࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߖߚ
ߩゲᎹᴡߦࠄߐࠍゲᯅߩᯅ㆏ᱠ㧘ߡߞᓥ㧚ࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆߔ⟎㈩ࠍႡਥߩᑼᒻࠅษߪ
ߢߪว႐ࠆᷰࠍᴡㆇߪߚ߹Ꮉ㧘ߢቯⷙߩᴺᎹᴡ㧘ߪ㗴⺖㧚ߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߖߐᢳ௑ߦะᣇ
Ꮉᴡࠍᯅ㆏ᱠ㧘߫߃଀㧚ࠆ޽ߢᣇ߃⠨߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄᷰߢ㔌〒⍴ᦨࠅ߉߆ࠆ߈
߁޿ߣ߼ߚࠆߔ⟎⸳ࠍ㑆ⓨ࡯ࠖ࠹࠾ࡔࠕߩ߼ߚߩ᳃૑㧘߇ߣߎࠆߔ⟎㈩ߦq ߡߒኻߦゲ
ࠍࠇߘ㧘ߪߢ㓏Ბߩࡍࡦࠦࠕ࠺ࠗࠕ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߞ޽߇㗴⺖߁޿ߣ߆ߩࠆࠇࠄ߼⹺ߢ↱ℂ
ᆔቯㆬࡦࠗࠩ࠺ߣᏒ㒋ᄢ㧘ߪߦว႐ߚࠇࠄ߼⹺߇᩺ࡦࠗࠩ࠺ߒ߽㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ᩺ឭ
ᱠ㧚ߚࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߔᷤ੤ߢ㑆ߩߣቭᒰᜂℂ▤Ꮉᴡߩዪ஻ᢛᣇ࿾⇰ㄭ⋭੤࿖㧘߇ળຬ
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図‐10.13 主塔基礎と地中梁の構造 注７） 
 
（４）Design Development（デザイン ディベロップメント） 
 ここでは，デザインした「浮かぶはらっぱ」を CG で作成し，道頓堀川に浮かぶ印象が出
ているのかどうかを検証する．（図－10.14 ）に北側の遊歩道から見た「浮かぶはらっぱ」
の昼間の状況を CG で示す．また，夜間の CG を（図－10.15 ）に示す．アプローチのサブ
デッキが視覚に入らないため，主橋はうまく浮いているように見えることが確認できた． 
 
図－10.14 CGで作成した「浮かぶはらっぱ」昼間の景観注８） 
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ࡉ࠽ࠖ࠹ࠬࠨ㧘ߡߒᘦ⠨ࠍ࠻ࠢࡄࡦࠗߩ߳ႺⅣ㧘ߒᛯㆬߦ↱⥄ࠍ╬ᧁ㧘ࠬ࡜ࠟ㧘࡞ࡉ࡯ࠤ
ⷐࠄ⥄㧘ߪߚ߹㧘ߣߎߔᜰ⋡ࠍࠕ࠾ࠫࡦࠛࠆ߈ߢᣉታ߇ࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅࠆ޽ߢ࠻ࠬࠦૐߢ࡞
⠨⺰㧘ߡߒ⋡⌕ߦߣߎߔᜰ⋡ࠍࠕ࠾ࠫࡦࠛࠆ߈ߢ߇ޠ⸘⸳⢻ᕈޟߩ᪞ᯅߡߒቯ⸳ࠍ⢻ᕈ᳞
ߎࠆ߃⠨ࠍ㕙ਔߩࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߪࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧚ߚߺ⹜ࠍ
⸃ℂࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߒᣉታߦ߁ࠃߩߤ㧘ࠇߐ᳞ⷐ߇૗ߦࠇߙࠇߘ㧘ࠅ޽ߢⷐᔅ߇ߣ
ߩߘ㧘߿ᚲ႐ࠆ߆᨞߇᪞ᯅߩߘ㧘ߕࠄߥߺߩ⚛ⷐߥ⊛ⴚᛛ㧘ࠅ߹ߟ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ
⃻ታߦߢ߹ࠇߎ㧘ߪࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧘ߚ߹㧚ࠆࠇߐߣⷐᔅ߽⸃ℂࠆߔ㑐ߦൻᢥ࡮ผᱧߩၞ࿾
㧘ߡߒ⋡⌕ߦὐߥ߁ࠃߩߤ㧘߼ߚ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ࡦࠗࠩ࠺ߥ⊛ഃ⁛ߚߞ߆ߥࠇߐ
ߩⓥ⎇ᧄ㧚ࠆߥߣࡑ࡯࠹ߥⷐ㊀ߩᓟ੹߽ߣߎ߁޿ߣ㧘߆߈ߴߊ޿ߡߒⓥ⎇ࠍࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ
㧚ࠆ޽ߢὐ㧢ߩਅએ㧘ߪᨐᚑ

߼ߣ߹ࠅขߩߡ޿ߟߦዷ⊒ߩቇᎿᢱ᧚ߚߺࠄ߆ㆫᄌߩ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕ࠆߌ߅ߦᎺ ᰷㧕㧝
⊒ߡ߼ೋࠍⴚᛛߩߎ㧘ߒℂᢛࠍ✲⚻ߚߒዷ⊒ߢᎺ᰷ࠄ߆ඨᓟ♿਎ ߇࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕ 
ታ㧘ߡߒ౉⾼ࠍࠕ࠺ࠗࠕߩߘ㧘ߌઃ⟎૏ߣޠ㧝ࠄ߆㧜ޟࠍ❣ഞߩࠬࡦ࡜ࡈߚߒൻ⸵․ߒ᣿
ᦼೋ㧚ߚߌઃ⟎૏ߣޠ㧜㧝ࠄ߆㧝ޟࠍ❣ഞߩ࠷ࠗ࠼ߚߒᤋ෻ߦḰၮࠍᨐᚑߩߘߡߓㅢࠍ㛎
ࠬ㧘ߡߒߦߌដಾࠍ㒱ᰳߩᴺᎿߚߒ᣿⊒ߩࠢ࠶ࡆ࠿ࠛߩࠬࡦ࡜ࡈ㧘ߪ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕ߩ
࠷ࠗ࠼㧘ߚ߹㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚ߈ߢ߇Ḱⷙ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕ߩೋᎺ᰷ߡ޿߅ߦࠬࠗ
ߚߒㅦട߇෸᥉ߩⴚᛛ޿ߒᣂ㧘ߡߞࠃߦ㐿౏ႎᖱࠆࠃߦ⹹㔀㐷ኾ㧘ߪߡ޿߅ߦ࿤⺆

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߼ߣ߹ࠅขࠆߔ㑐ߦ❣ഞߩࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅߩ࡞࡯ࡗࠗࡑ㧕㧞
࡯ࡗࠗࡑࠆ޽ߢࠕ࠾ࠫࡦࠛ᪞ᯅߩࠬࠗࠬߚߒ಴ߺ↢ࠍᑼᒻߥޘ᭽ߩᯅ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ╭㋕
࠻࡯࡝ࠢࡦࠦᐲᒝ㜞ߩ PP㧺㨪㧘ߪߦ᥊⢛ߩࡓ࡞ࠜࡈᒻㅧ޿ߒ⟤㧘ߒᨆಽࠍ❣ᬺߩ࡞
Ꮏᣉഀಽߩ࠴࡯ࠕ㧘ߡߒߣ╷ኻߩ߼ߚࠆߔߊ቟ࠍ࠻ࠬ 㧚ࠦߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚ޿ߡߞ૶ࠍ
ᷫૐࠍ࠻ࠬࠦᎿ଻ᡰ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߔൻ㊂シࠍ㊂㊀ߩ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߩࡉ࡝࠴࡯ࠕ㧘޿ⴕࠍ
ߩᯅ࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߚߒ⸘⸳߇࡞࡯ࡗࠗࡑ㧘ߡߒᣉታࠍ㛎⹜⩄ⵙ㊀⩄ߚߞ૶ࠍᯅታ㧘ߣߎߚߒ
߇ߊᄙߩⓥ⎇ߩߢ߹ࠇߎߩ࡞࡯ࡗࠗࡑߪࠇߎ㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚ޿ߡߒ⹺⏕ߦᏱࠍ⢻ᕈ
ߚߒᣉታࠍଔ⹏⊛ቇᎿᢱ᧚ޔ⊛ቇജㅧ᭴ޔߡߒኻߦߩߚߞ޽ߢଔ⹏ߩߡ޿ߟߦ⟤ᒻㅧ⊛ⷡⷞ
᣿߇൓ᆫߩߡߒߣࠕ࠾ࠫࡦࠛߩ࡞࡯ࡗࠗࡑޔߡߞࠃߦⓥ⎇ᧄޔߚ߹ޕࠆ޽߇๧ᗧߥⷐ㊀ߢὐ
਄ࠆ߃⠨ࠍࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴޿ߒᣂޔߕࠄߥߺߩⓥ⎇ߩ࡞࡯ࡗࠗࡑߩᓟ੹㧘ߪߣߎߚߞߥߦ߆ࠄ
㧚ࠆ޽ߢ଀੐ࠆߥߦ⠨ෳ㧘ߢ

߼ߣ߹ࠅขߩ⺰ⷰ᥊᪞ᯅߣ೙૕⸘⸳ߩࡦ࡯ࡃ࠻࠙ࠕ࠷ࠗ࠼㧕㧟
޿ߟߦ⢻ᯏߩߘ㧘ߣ೙૕௛දࠆࠃߦኅ࿦ㅧ㧘ኅ▽ᑪ㧘ࠕ࠾ࠫࡦࠛߩࡦ࡯ࡃ࠻࠙ࠕ࠷ࠗ࠼
ߩോᬺ㧘޿ⴕߦ࠭࡯ࡓࠬࠍ឵੤ߩ⷗ᗧ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㊀ዅࠍ޿੕߅㧚ߚ߼ߣ߹ࠅขߡ
ൻ♽૕߇⺰ⷰ᥊᪞ᯅ㧚ߚࠇࠄ࿑߇ᚑ⢒ߩኅ▽ᑪ߿ࠕ࠾ࠫࡦࠛ޿⧯㧘ߦᤨหߣࠆ࿑ࠍൻ₸ല
㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⟵ᗧߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ૶߇⹖ኈᒻ㧘⪲⸒ࠆߔ⃻⴫ࠍࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧘ࠇߐ
૞߇Ⴁ߿㐷ߩࠅㅧ⍹ߩ਎ਛ㧘ߦญࠅ౉ߩᯅ㍑ࠆߌ߅ߦ࿤⺆࠷ࠗ࠼ߩඨᓟ♿਎㧥㧝㧘ߦᤨห
ߞߥߣߌ߆ߞ߈ࠆࠇߐ⺰⼏߇⺰ⷰ᥊ߢ਄Ꮸߩ⼏ળ㓙࿖ࠄ߆ઍᐕ 㧘ߒኤ⠨ࠍ᥊⢛ߚࠇࠄ
㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⟵ᗧߚ

߼ߣ߹ࠅߣߩℂේㅧ᭴ߣᣇߓᗵࠆߔ㑐ߦࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅߩኅ⠪ᵴ↢⥸৻㧕㧠
޿߅ߦࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧘ߪ৻╙㧚ߚߒℂᢛߡ޿ߟߦ㗄੐ߩߟ㧞ࠆߥߣᧄၮߩࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ
ߩࠆߥ⇣ߣᣇߓᗵߩኅ㐷ኾ㧘߆ߩࠆ޿ߡߓᗵߦ߁ࠃߩߤߡߒኻߦᑼᒻ᪞ᯅ߇⠪ᵴ↢⥸৻ߡ
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ߡߞ૶ࠍᴺ㧰㧿ߡ޿ߟߦᨐ⚿ߩߘ㧘޿ⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߞ૶ࠍ࡞ࡀࡄ࡞ࠕࡘࠫࡆࠍ߆
㧚ᯅ᧼ᐥࠅษ㧘ߦੑ╙㧚ߚߒ⹺⏕ࠍߣߎ޿ߥߪ޿㆑ߥ߈ᄢߪߦ⠪ਔ㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔᨆ⸃
ゲᐔ᳓㧘ߡߒߣ⽎ኻࠍᯅᩴ㧘ᯅࡦࡔ࡯࡜ဳǙ㧘ᯅ࠴࡯ࠕ⣻ల㧘ᯅ࠴࡯ࠕ㧘ᯅᒛᢳ㧘ᯅࠅษ
ㅧ᭴ߩࠇߙࠇߘߦ࡞࡯ࠤࠬ࠻ࠬࠗ࠹ߩరᰴ  ߁޿ߣ⊛ᕈ↵Њ⊛ᕈᅚߦゲ❑㧘⊛㕒Њ⊛േߦ
⛔વЊߥ⊛ઍㄭ㧘ߥ⊛ᕈ㊁Њߚࠇߐ✵ᵞ㧘߫߃଀㧘⹖ኈᒻࠆߥߣኻ  ࠍ⽎ශࠆߔ㑐ߦᑼᒻ
ߦ࡞࡯ࠤࠬ࠻ࠬࠗ࠹ࠍᨐ⚿ߩߘ㧘ߒᨆಽ⸘㓸ࠬࡠࠢߩߘ㧘ߒଔ⹏ߢ╬ෘ㊀Њߥᔟシ㧘ߥ⊛
✵ᵞ㧘ᗵㅜ↪㧘ᗵ‗ၷ㧘ᗵㄭⷫ㧘ᗵേജ㧘ߦᲤࡊࠗ࠲᪞ᯅߩࠇߙࠇߘ㧘ߦਃ╙㧚ߚ߼ߣ߹
╙㧚ߚߒセᲧߡ߼ߣ߹ࠍᣇߓᗵߩ⠪ᵴ↢⥸৻ߣኅ㐷ኾߦ࠻࡯ࡖ࠴࡯࠳࡯࡟ࠆࠇߐ⴫ઍߦᗵ
⥸৻ߣኅ㐷ኾ㧘ᨐ⚿ߩࠄࠇߎ㧚ߚߒ␜ࠍ᥊㘑ࠆߔࠣࡦ࠴࠶ࡑߣᑼᒻㅧ᭴ߩࠇߙࠇߘ㧘ߦ྾
㧚ߚߒ⹺⏕ࠍߣߎ޿ߥߪ⇣Ꮕߥ߈ᄢߪߦᣇߓᗵࠆߔኻߦᑼᒻ᪞ᯅߩࠇߙࠇߘߩ⠪ᵴ↢
ᒻㅧ᭴ߩ᪞ᯅ㧘ߪࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴㧘ࠅ޽ߢᰳนਇ߇ࠣࡦ࡝ࠕ࠾ࠫࡦࠛߡ޿߅ߦࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ
ᧄၮߩߘ㧚ࠆ޽ߢ⚛ⷐ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᘦ⠨ߦᏱߢ߹ࠆ⥋ߦࡦࠗࠩ࠺⚦⹦ࠄ߆ቯㆬߩᑼ
◲㧘ߒᗵ૕ߡߞ૶ࠍဳᮨߚߒ᩺⠨ߩ⠪╩㧘ߡ޿ߟߦᴺᣇࠆߔ⸃ℂߊߒᭉࠍℂේㅧ᭴ࠆߥߣ
㧚ߚߒ᩺ឭࠍᴺᣇࠆ⍮ࠍߐ߈ᄢߩജߢ▚⸘ߥන

㧚ߚߞⴕࠍ⟵ቯࠆߔ㑐ߦࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧕㧡
૕ౕߡ޿ߟߦࡓ࡞ࠜࡈᒻㅧߩᯅ㧘ߣଥ㑐ߩߣ᥊㘑ߣᯅ㧘ߪߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ
޽ߢᣇ߃⠨ࠆ߼ቯࠍ㊎ᣇߩࡦࠗࠩ࠺㧘ߪߡ޿߅ߦࡦࠗࠩ࠺ߩ᪞ᯅ㧘ࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ⟵ቯߦ
㧘ߡߞ޽ߦ߼ߓߪ߇ࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߦᏱ㧘ߡ޿߅ߦࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ
ࠗࠩ࠺᪞ᯅ޿ߒᣂ߽ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣᴺᎿᣉ㧘ᢱ᧚㧘ߊߥߪߢߩ߽ࠆߊߦᰴ߇ࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴
ᣉ࡮ᢱ᧚ޔࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴㧘ࡦࠗࠩ࠺࡞ࠕࡘ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ߡߞᓥ㧚ࠆ޽߽ߣߎࠆࠇ߹↢߇ࡦ
ࠩ࠺᪞ᯅߡߒຬേ✚ࠍ⼂⍮㧘㛎⚻㧘ႎᖱࠆߔ㑐ߦࠄࠇߘ㧘ࠅ޽ߦଥ㑐ߥ⊛ቢ⵬੕⋧ߪᴺᎿ
㧚ࠆࠇࠊⴕ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ߃⠨ࠍࡦࡦ
⸘⸳㧘╬ว㊒ߩജ㧘ᕈቯ቟ߩㅧ᭴㧘ߪߣߎ߁޿ߣࠆ߃⠨ࠍࡓ࡞ࠜࡈㅧ᭴޿ߒᣂ㧘ߦᤨห
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↢ᐕ㧝ቇᄢࠍࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ߣࡦࠗࠩ࠺࡞ࡖ࠴ࡊ࠮ࡦࠦ㧘ࠅ޽ߢߣߎࠆ߃⠨ߡ޿ߠၮߦ⺰ℂ
ߒ੺⚫ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇࠊⴕ㧘ߡ޿߅ߦቇᄢ⑼Ꮏࡦ࡝࡞ࡌ߇࡞ࠗ࠲ࠬ⢒ᢎ߁޿ߣࠆ߃ᢎࠄ߆
 㧚ߚ
ޠ㧝ࠄ߆㧜ޟߡ޿߅ߦࠬ࠮ࡠࡊࡦࠗࠩ࠺㧘ߣᚑ⢒ߩࠕ࠾ࠫࡦࠛߚߒㅢ♖ߦᢱ᧚ߩߡߴߔ
㜞㧘ߪߦ૕ౕ㧚ߚ߼ߣ߹ࠍะᣇ߈ߴߔᜰ⋡߇ࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅߩᓟ੹㧘ࠅ޽ߢⷐ㊀߇ᗐ⊒ߩ߳
⋡ࠍࡦࠗࠩ࠺ㅧ᭴ߚߞ૶ࠍᢱ᧚޿ߒᣂ㧘╬ᢱ᧚࡞ࡉ࡯ࠤ㧘࠻࡯࡝ࠢࡦࠦ㊂シ⿥㧘ᢱ᧚ᐲᒝ
 㧚ߚߒ␜ࠍߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆࠇ߹↢߇૕ㅧ᭴޿ߒᣂ㧘ߡߞࠃߦߣߎߔᜰ

ࡦࠗࠩ࠺ߩᯅ㆏ੱጊቭઍ㧕㧢
ಽචਇߪߢߌߛࠆߔଔ⹏ࠍߺߩᒻߚߒᚑቢ㧘ߪߦ߼ߚࠆߔଔ⹏ߦ⊛ⷰቴࠍࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ 
ࠍࠇߘ㧘ࠅ޽߇ઙ᧦⚂೙ߥޘ᭽㧘ߡߞߚᒰߦࠆߔ⃻ታࠍࡦࠗࠩ࠺ߩߘ㧘ࠄߥ᡿૗㧚ࠆ޽ߢ
⃻ታࠍࡦࠗࠩ࠺޿ߒᣂߩᓟ੹߇ࠇߘ㧘ࠅ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔㅀ⸥ࠍ߆ߚߒ᦯సߦ߁ࠃߩߤ
ᯅ㧘ࠅߚᒰߦࠆߔଔ⹏ࠍࡦࠗࠩ࠺᪞ᯅ㧘ߪ⟵ᗧߩⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ߃⠨ߣࠆࠇߐ߆ᵴߦว႐ࠆߔ
㧘ࡦࠗࠩ࠺࠻ࡊ࠮ࡦ 㧘ࠦ࠴࡯ࠨ࡝࠻ࡊ࠮ࡦ 㧘ࠦߡߌಽߦ㓏Ბߩߟ㧟ࠍࠬ࠮ࡠࡊߩࡦࠗࠩ࠺᪞
ߘ㧘ߡ┙ࠍ㊎ᣇߦ߁ࠃߩߤ㧘ߒቯ⸳ߡߒߣ㗴໧ࠍ૗ߢ㓏Ბߩ࠻ࡦࡔࡊ࠶ࡠࡌࠖ࠺ࡦࠗࠩ࠺
ߣ࠻ࡊ࠮ࡦࠦࡦࠗࠩ࠺㧚ࠆ޽ߢߣߎߚߒ␜ឭࠍᮡᜰࠆߔㅀ⸥ࠍ߆ߚߒ᳿⸃ߦ߁ࠃߩߤࠍࠇ
޽ߢޠᯅࠆ޽ߩᗵᒛ✕㧘߇ࠆ޽ߢࡉࠪ࠶ࡑޟߪᯅภ 㧘ޠᯅࠆ޽ߩᗵ᣿ㅘޟߪᯅภ 㧘ߡߒ
ߥߖߐߓᗵࠍᗵᒛ✕ޟߪᯅภ 㧘ޠᯅߚߒ߆ᵴࠍ⒓ኻ㕖ޟߪᯅภ 㧘ߪ࠻ࡊ࠮ࡦࠦㅧ᭴㧘ࠅ
⺖߇ᣇ߃⷗ߩᯅࠆߌ߅ߦⷰ᥊〝ⴝߥ㓖⁜㧘ߪߢᯅภ㧚ߚߒߣޠᯅߚߒቯ቟ߦ⊛ㅧ᭴㧘ࠄ߇
ᯅภ㧚ߚߒ᩺⠨ࠍࡓ࡞ࠜࡈㅧ᭴޿ߊߦࠇំ㧘ࠅ޽ߢ࠻ࠢࡄࡦࠦߦ⊛ⷡⷞ㧘߼ߚߚߞ޽ߢ㗴
⠨ࠍࡓ࡞ࠜࡈㅧ᭴ߡߒߣ࠻ࡦࡅࠍߡ┙ࡦࠗࡢ㧘ߡߒߣㅧ᭴޿ߥߌដࠍ㊀⩄ߦㇱ⛯ធߩᯅߪ
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Stauffacher-bruecke ࠪࡘ࠲࠙ࡈࠔࡅࡖ࡯ᯅ
 Die neue Stauffacher-bruecke in Zuerich ࠴ࡘ࡯࡝࠶ࡅߩᣂߒ޿ࠪࡘ࠲࠙ࡈࠔࡅࡖ࡯ᯅ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
Uto-bruecke ࠙࠻ᯅ
 Wettbewerb zur Ealangung von Projekten und Ubernahmsofferten fuer die neue Uto-bruecke ueber die Sihl in Zuerich $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ታᣉࠍ઻߁┹ᛛ⸳⸘ߣࠫ࡯࡞Ꮉߦ᨞߆ࠆ࠙࠻ᯅߩ౉⾨૞ຠ
Rhein-bruecke Laufenburg
 Rhein-bruecke Laufenburg ࡜ࠗࡦᯅ࡜࠙ࡈࠚࡦࡉ࡞ࠢ ⸳⸘ߣᣉᎿ㧔ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ࡉࡠ࠶ࠢ㧕 $F 0T 5 ᦬ᣣ 
Wehr-brucke  August-Wyhlen
 Wehr-brucke  August-Wyhlen ࡧࠚ࡯࡞ᯅࠕ࠙ࠣࠬ࠻ࡧࠖ࡟ࡦ ೋߩ㧟ࡅࡦࠫᑼᧁ⵾ᡰ଻Ꮏޔࠬࡄࡦ㨙 $F 5 ᦬ᣣ 
Aare-brucke Aareburg
 Aare-brucke Aareburg ࠕ࡯࡞ᯅࠕ࡯࡞ࡉ࡞ࠢ ㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻࿕ቯᑼࠕ࡯࠴ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
Muota-bruecke bei Vorder Ibach
 Muota-bruecke bei Vorder Ibach ࡓࠝ࠲ᯅࠗࡃ࠶ࡂ 㨙ߩ ᜬᑼࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ᯅ $F 5 
Rhein-bruecke Tavanasa
 Rhein-bruecke Tavanasa ࡜ࠗࡦᯅ࠲ࡃ࠽ࠨ ೋߩ㧟ࡅࡦࠫᑼ࡝ࡉઃ߈ࠕ࡯࠴ޔࠬࡄࡦ㨙 $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Ihre gewaltsame zerstoerung ࡜ࠗࡦᯅ࠲ࡃ࠽ࠨߩ፣უ੐᡿ $F 5 
ĥ ̍ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
Piltz Deck
 Zur Entwicklung der unterzuglosen Deck in der Schwez $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
und in Amerika
 Entwicklung der Maillat'schen Piltzdeck ࡑࠗࡗ࡯࡞ᑼࡇ࡞࠷࠺࠶ࠠ ᐕ߆ࠄߩታ㛎%JKCUUQߩୖᐶઁ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Zur Frage der Biegung ᦛߍߦ㑐ߔࠆ໧޿ ߖࠎᢿਛᔃߦ㑐ߔࠆቯ⟵ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Bemerkungen zur Frage der Biegung ޟᦛߍߦ㑐ߔࠆ໧޿ޠߩᵈ㉼ DF.::8+++ 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 ĥ ̍ ̍ $F 5 
 ĥ ̍ ̍ $F 5 
 ĥ ̍ ̍ $F 5 
 Ueber Drehung und  Biegung ࿁ォߣᦛߍߦߟ޿ߡ $F.::+: 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Betrachtung zum Nietproblem ࡝ࡌ࠶࠻ߦ㑐ߔࠆⷰኤ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Der Schubmittelpunkt ߖࠎᢿਛᔃ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Zur Frage des Schubmittelpunkt ޟߖࠎᢿਛᔃޠߦ㑐ߔࠆ⾰໧ߦߟ޿ߡ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 Betrachtung zum Gewoelbebau ࠕ࡯࠴ᣉᎿߦ㑐ߔࠆⷰኤ $F 5 
 Beim Umbau des Grandfey-Eisenbahn-Viadukts ࠣ࡜ࡦࡈࠖ࡯㜞᨞ᯅߩᡷୃᎿ੐ ࠬࠗࠬ㋕㆏㍑⵾㜞᨞ᯅޔࡑࠗࡗ࡯࡞ߩ⋙ୃߦࠃࠆ $F 5 
Val Tschiel-Bruecke bei Zillis
Val Tschiel-Bruecke bei Zillis ࡈࠔ࡞࠴࡯࡞ᯅ࠷ࠖ࡝ࠬ ೋߩ⵬೰ࠕ࡯࠴ޔࠬࡄࡦ㨙 $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤ K,pmq
Waeggital-Stanbbogen
Zwei Waeggital-Stabbogen ࡧࠚࠡ࠲࡯࡞ᯅ ⩄㊀タ⩄⹜㛎 $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤ K,pmq
Aquqedukt Eau Noire
Aquqedukt Eau Noire ࠝࡁࠕ᳓〝ᯅ ࠕ࡯࠴ᑼ࡜࡯ࡔࡦᯅ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤ K,pmq
Staumauern
 Origineller Vorschlag fuer Gewoelbestaumauern Ბ㓏೎ߩ࿶❗㜞ߐࠍ᦭ߔࠆࠕ࡯࠴ᑼႍႇ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
mit abgestuffter Druckhoehe ႍႇߦ㑐ߔࠆ⁛⥄ߩឭ᩺
 Zur Gewoelbestaerke bei Bogenstaumauern ࠕ࡯࠴ᑼႍႇߦ㑐ߔࠆࠕ࡯࠴ߩᒝᐲ $F 5 
 Die Wahl der Gewoelbe staerke bei Bogenstaumauern ࠕ࡯࠴ᑼႍႇߩᒝᐲߩㆬቯ $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
Lanndquart-brueke bei Rh-Bahn bei Kloaster
 Lanndquart-brueke bei Rh-Bahn bei Kloaster ࡜ࡦ࠼ࠢࠕ࡞࠻ᯅࠢࡠࠬ࠲࡯ ࡟࡯࠹ࠖ࠶ࠪࠚ㋕㆏ߩ⵬೰ࠕ࡯࠴ᯅޓ㧾㧩㨙 $F 5 
 Belastungsversuche mit zahlreichen Diagrammen ⶄᢙߩ࿑⴫ࠍ૶ߞߚ⩄㊀タ⩄⹜㛎 $F 5 
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Lorraine-Strassenbrueke in Bern
 Die Lorraine-Strassenbrueke in Bern ࡠ࡟࡯࠿ᯅࡌ࡞ࡦ ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ࡉࡠ࠶ࠢࠕ࡯࠴ᯅޓࠬࡄࡦ㨙 $F 0T 5 ᦬ᣣ  ٤
 " 0T 5 ᦬ᣣ ٤
 " 0T 5 ᦬ᣣ ٤
 " 0T
 " 0T 5 ᦬ᣣ ٤
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